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Telegramas por el cable. 
S E K T I C T O T E I M i U A F l C O 
PKl: 
Diario de ia Marina. 
Al, DIARIO IHÍ L * MARINA-
HA I? ¿y 
L a varada e? de CJÍISÍÍ 
De ánoche 
ñJadr i i l , m a n o 13 ^ ISlIU 
I O S flUSíONEKOS líSPA^OLES 
A l salir de Palacio el Presidente áe) 
Consejo de Ministros, donde estuvo d^s 
pacbando con S. M- la Keina, se ha dete-
nido á hablar con los periodista? que íe 
aguardaban y les ha dichoque aumen-
tan las dificultades para conseguir h Jj-
tertad de los prisioneros españoles que 
M hallan en podar de los tagalos. 
LOS OCULISTAS 
JE1 Circulo carlista de esta Corte ba re-
partido cinco pesetas i cada soldad? 
patriado. 
E L C A T x i L Í J S A 
l í a c a u í r a g a d o en las costas de Valen-
(jía el vapor C o f a / í n a , qne prcesdente 
d<» Barcelona, se dir ig ía á Cuba. 
CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa. 
Do anoche, 
Nueva York, •marzo .13. 
E L "PLATEA" 
£1 vapor P l a t e a procedente Se Balt i -
inore y con destino á la Habana ha vara-
cío en la cesta de la Florida, unas cincuen-
ta millas al este de K e y West y so ha pro-
cedido, desde luego, ai salvamsDlj ba-
tiendo comenzado á alijar la carga-
E L " O A T A-LI JSt A " 
E l vapor español C a t a l i n a de ios SÍ-
fiores M a r t í n e z Saeoz. r ini l los y -Comps-
fija, de Cádiz, precedente de Barcelona y 
en viaje para la Habana ha v a r a d í en 
postas de Valencia 
s5:icrj del b'^qus ¿? gravedad-
ÍÍOTICIÁS COMEKClAfíES. 
N u e v a - T o r h , marzo I S 
id las 5 de la tarde. 
Onzas españolas, & SI Ó.ÓOÉ 
Centones, íi $4 .78. 
Dosenento papel comerclaL i50 á j T . o 
6 S} S 4^ por eleuto. 
CauibiossoDr^ Londres. «0 I1;T.. Danqneras. 
á $ i . $SV. A , 
Idem sobre l 'arlá, 60 ü /v . , íídutíjnsros, á b 
francos 1 Si-, 
ídem sobre aamUuriro, 00 d/v., lamineros, 
ñ 1M blS. , 
rfoiiín retristrartos de fas Estados l OJJÍSÍ » 
por cíoiito, A I I Tí. ex-eupdn. 
Ceojírim^AS, u. 10. pol. 90, cosí*? f eete, 
l í í J I / I O , 
CentríriiirHs en pla/fl, rt 4,\'i}'ii> 
feufiidñs '¿bO (oix'lailas. 
Hegalaríi üu*u re Uno, cu plaza, ¡i 3(. 
kíúc&r de míe), en plaza á SL 
Kl oiercado, firiue* 
Mióles de Cnba, en bocoyes» oorainai. 
Mauíefadel Oeste, en tecceroias. A * n . í ) 0 . 
Harina patetit Minnesota, i Í 1 . 0 0 . 
Landre* , m a r z o Jo 
Azík'ar de rémti i ícha, á v>;! \ i . 
izrtearcentrffutra, pol. rt 13. 
Mascubado, fair á g-ood roaulugr. 11}Í>-
Cousolidailos, ¡1 1U».1>/Í6, CJ-Interes. 
Descaeutoí 0auco luy la tü r ra , 3 iJtfr »OU, 
Tfiatro pár 100 espaüol. á ü l , e s - m í e ' 
tés 
P a r í s , m a r se 13 
Beala 3 ^ar íüü . 108 francos 10 cts, ex* 
Iníorós-
Telegramas por el cable. 
S F R V1 Cl O TELEtí R AEl CO 
D E L 
Diario de la Marina. 
Al, 01 ARIO DE LA ¡HARINA, 
« A B A N A -
D e Hoy. 
M&!rio i4 de lS3í) . 
L O S P K 1 S Í 0 N B R 0 S E S P A S O L S S 
S e g ú n telegrama del general Riís* el 
general Otis se opone a¡ rescate psr dinero 
de los pr i s ioner í s e s p a ñ o l e s que se bailan 
en poder de les íagalce . porque cree que 
««te mejoraría la s i t u a c í e s ¿e ios reb?! 
deg 
¡LA Ü R Ü 2 B O J A 
E f i a larde celebrara una reunicn el 
ministerio de la Guerra la asociación de 
la C m Hoja, á!fin de dirigirse á las áe las 
dsmá's cscicnes, cen objeto de que i n 6 ü -
yarLpor bemauioad en fefer de los pri* 
B D I C I O N D E L Í T A R D E 
1 
T a n p o c a ense f ian^a beraos s a c a -
do de las i i l t i m a s l e c c i o n e s r e c i b i -
d a s en Ja g u e r r a con los n o r t e a me-
n e a n o;8 (]ne, ocho meses d e s p u é s 
de la p i a y p r c a t á s t r o f e q n e r e g i s t r a 
a h i s t o r i a de E s p a ñ a , v e m o s é b el 
p o d e r y aj í r e u í e de los d e s t i n o s 
p ú b l i c o s los m i s m o s h o m b r e s y e l 
m i s m o p a r t i d o q n e h a n p r o v o c a d o 
a q u e l i n m e n s o i u t o r t u n i o . 
E s t e d e s p r e c i o de la e x p e r i e n c i a , 
e s ta r e b e l d í a i n s e n s a t a á todo es-
c a r m i e o t o , esta i u d i f e r e n c i a por los 
p r e s t i g i o s de la r a z a y es ta a u s e n c i a 
de a m o r propio , n u n c a se h a b í a n 
r e v e l a d o c o m o a h o r a en n u e s t r o 
p u e b l o ni se h a b í a n o s t e n t a d o con 
m a y o r d e s c a r o en c a l l e s v p l a z a s , 
en t e a t r o s y s a l o n e s , en c a f é s y c ir -
cos; d o n d e el b u l l i c i o y e s t r u e n d o 
de las v e r b e n a s y los b a n q u e t e s , de 
los b a i l e s y las t iestas y la s c o r r i d a s 
de toros , f o r m a n c o m o los S a l m o s 
p e n i t e n c i a l e s de la p a t r i a m o r i -
b u n d a . 
E n v a n o la p r e n s a y a l g u n o s es-
p í r i r n s p e n s a d o r e s , en p r e s e n c i a de 
los m a l e s q u e nos r o d e a n se h a n es-
f o r z a d o en a c o n s e j a r un c a m b i o r a -
d i c a l e n la v i d a de l a n a c i ó n y l a 
e x c i t a r o n á r e n o v a r s u s d e c r é p i t o s 
o r g a n i s m o s y á r e g e n e r a r s e . E l 
p u e b l o e s c u c h ó esos c o n s e j o s y se 
e u c o j i ó de h o m b r o s , o r a c o n v e n c i d o 
de s u i m p o t e n c i a p a r a ta l e m p r e s a , 
o r a t e m e r o s o de la e s t e r i l i d a d de s u 
e s f u e r z o si los a l t o s p o d e r e s no ha-
b í a n de s e c u n d a r l e . 
P e r o los a l tos p o d e r e s t i e n e n su 
b a s e en el p u e b l o y en l a o p i n i ó n ; 
y c u a n d o estos dos fac tores c e d e n 
¿ q u é h a n de h a c e r m á s q u e c e d o r 
t a m b i é n ó i n c l i n a r s e h a c i a d o n d e 
se i n c l i n a n s u s c i m i e n t o s í 
A s í se e x p l i c a l a r e c i e n t e s u b i d a 
del p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
U n p u e b l o que t u v i e r a c o n c i e D c i s 
de Jo que ese p a r t i d o c o n t r i b u y ó en 
m á s de c a t o n c e a ñ o s de g o b i e r n o á 
l a p é r d i d a de n u e s t r a s c o l o n i a s j . . 
m á s h u b i e r a c o n v e n i d o en so ' a d -
v e n i m i e n t o a l p o d e r y h u b i e r a he 
cbo v a l e r su protesta ,*s i ta l i n t e n t o 
n o t a b a , a l l í d o n d e los p u e b l o s p u e 
d e n d e j a r s e o í r s in f a l t a r á los res-
petos de l a ley e s c r i t a ; en la s m a n í 
í e s t a c i o n e s p ú b l i c a s . 
E l i n t e n t o e x i s t i ó y se h a r e a l i z a -
do d e s g r a c i a d a m e n t e , á p e s a r de lo 
c u a l e) p u e b l o si a l g o m a n i f e s t ó , 
f u é t a n s ó l o su m á s p r o f u n d a i n d i -
f e r e n c i a a n t e ese e n o r m e y d e s c o n -
s o l a d o r a e o n t e c i m e n t o q u e l e a í e c í a 
t a n t o hoy c o m o le a f e c t ó a y e r ; l a 
p é r d i d a d e C u b a , P u e r t o K i c o y F i -
i t p r a a s . 
T i e n e n r a z ó n , pues , t i e n e n r a z ó n 
los q u e p i d e n u n c a m b i o d e m o d a -
li J a d en n u e s t r a m a n e r a de ser y 
u n a r e g e n e r a c i ó n q u e lo a b a r q u e 
todo, d e s d e n u e s t r o c a r á c t e r y nues -
t r a s c o s t u m b r e s , b a s t a nues'tra a d -
m i n i s t r a c i ó n y n u e s t r a p o l í t i c a . 
C ó m o y por d ó n d e h a de e m p e z a r 
e s t a n e c e s a r i a m e t a m ó r f o s i s , es el 
a s u n t o de la ú l t i m a P a s t o r a l de l 
3 ¡t mo . O b i s p o de S a n t a n d e r , d é l a 
gnmag y la inc r t i f i cac icm "Lavaos . 
d;oe el S e ñ o r ; porificao?; apar tad de 
mis ojos la ma l ign idad de vuestros 
pensamientoe; cesad de ebrar ma!. a-
prended á hacer bien, boscad - loque 
es jns to . socorred ai op r imido , haced 
ust icia a! h u é r f a n o , amparad á las 
f iodae y, aunques vuestros pe-
cados fuesen como la grana, q u e d a r á n 
vuestras almas blancas como ia nie-
ve." {Jsai. J ) 
' ¿Es eso el r í í u ' t a d o de los castigos 
con que PÍOS nos ba a f l ig ido l ¿Se nota 
eu I» m d l t i i n d la formal r e u o v a o i ó u 
que era de esperar de sus ind i vid uoaí — 
Mientras qne cada cual busca la res-
puesta, oíd como responde onc do los 
| r g ¿ D 0 8 m á s autorizados do la o p i n i ó n 
p ú b l i c a ; " s o b r ó l a t u m b a (de nuestra 
pa t r ia ) r ec i éo abier ta , ni s iquiera son 
entonados los grandes salmos debidos 
á una tan grande muerte: por los aires 
sólo van y vienen chasquidos do t r a l l a , 
e s t r é p i t o de t o r e r í a , ru ido de cascabe-
lee, vociferaciones de verbena; y la inu-
cbeduiubre popular responde á la pér-
dida de Ouba y Puer to Rico con el 
tango de las bioioleias. M a d r i d , la ca-
p i t a l de una m o n a r q u í a descuart izada, 
y el cerebro y el oora^dn de nn pueblo 
á quien le han amputado cuat ro siglos 
de poema épico , y mucho m á s de gran-
deza y poder, corre como siempre á los 
toros, A la salida llena ruidosamente 
los ventorros; entrada la noche baila al 
son que marcan los organi l los , y en nin-
g á n rostro en n inguno, ha aparecido la 
t e r r ib le pena que debiera traspasar las 
almas, V no es M a d r i d ú u i c a m e n t e . 
Leed las c r ó n i c a s de San S e b a s t i á n , 
Al l í la a l e g r í a ha borrado hasta e! úl-
t imo recuerdo de la guerra; aquello es-
t á en fiesta perpetua. No hay f a n t a s í a 
humana que haya dejado de hal lar su 
e x p r e s i ó n y su forma, E n las d e m á s 
provincias se d i v i e r t e el que puede y 
e s t á t r is te el qne no tieue otro reme-
d i o , " Este cuadro, descri to en agosto 
del a ñ o pasado, nada ha perdido de su 
forma ni de su color. La plaza de To-
ros; las taberuas y casinos: las pa r t i -
das de juegos y los bailes, siguen tan 
animados como antes; de suerte, que 
en todos los semblautes se p in ta la 
i u n ü d a n a a l e g r í a . No podemos dudar 
que hoy mochas almas oompaugidas 
de dolor y penitentes; pero esas e s t á n 
coaitas; la fisouomía social es la misma. 
—-¿Se i rá por ese camino á nuestra re-
g e n e r a c i é n V 
A s u n t o á g r a v e s m e d i t a c i o n e s 
ofrecen esas p a l a b r a s de l sab io y 
v i r t u o s o P r e l a d o . M e d U e n l a s b i e n 
los e s p a ñ o l e s de a q u e n d e y a l l e n d e 
los mares , pues to que á todos se d i -
r i j e u , y e n todas pa r t e s h a y neces i -
dad de r e c t i f i c a r e r ro res de c o n -
d u c t a , y p o n g a cada u n o de su par-
te l o q u e p u e d a p a r a l a g r a n o b r a 
de r e n o v a c i ó n á que t odos e s t a m o s 
l l a m a d o s y q u e s ó l o h a de r e a l i z a r -
se á cos ta de í m p r o b o s s ac r i f i c io s 
pe r sona les y c o l e c t i v o s , sí h e m o s 
de l i b r a r n o s ' d e Ja p é r d i d a de nues-
t r a n a c i o n a l i d a d y n o h e m o s de 
v e r n o s r e d u c i d o s á l a t r i s t e c o n d i -
c i ó n de esas razas c o n d e n a d a s á 
e r r a r p e r p é t u a m e n t e sobre el p l a -
ne t a , s in u n s ó l o r i u c ó n que p u e d a 
l l a m a r s u y o , o d i a d a s en todas par-
tes y en todas p a r t e s e x t r a n j e r a s . 
COíii 
fes: 
10 mos los s i g u i e n t e s p á r r a -
I 
tesia V d . a s á a Sra.t sn sino SÍ ofrs í f j^idadc, 3SÍ iv - m a c h e 5 7 
msaarle su repita may amenudo, puss áe 1c contraríe esas m',;::cs;$s sedriv.: 
iu tké i ser íes disgustes,—Pector. pere si ye n r sstey % i m i ^ M t n i i z i i h r 
Av;,-- •Uffieeoc' es preeise. 
E n la A n t i g u a Casa de J . Y a l l é s 
$ s & ñ f vvsítfíí conapra r todo le n e c e s a r i o cor muj» poco á i r . e r c , 
MAS BARATO SJUE YO, NADIE, 
@urtiá(? ctslosaJ de t r a j e c i t c s r a a r i e s r a de todas c lases j * lejhaía!» 
dsseds SO cts , p l a t a s 9 pesos p la t a , 
PARA C A B A L L E R O S . 
^ l u s e s h e c h o s de c a s i m i r m a g n í f i c o á -. S 6 p l a t a 
•Flnses h e c h o s de c a s i m i r con b u e n o s forros á $ 6 p i a l a 
JEJuses de j e r g a n e g r a y a z u l , c o r t e de m o d a á ., $ 7 p l a t a 
F l u s e s de c a s i m i r , co lores m u y ser ios á $ 7 p la ta 
F l u s e s de c a s i m i r , c o n í e e o i ó o e s m e r a d a á $ 7 p la ta 
4 » s a c o » d e r a m i é ; sacos B u c a i i p t u s ; sacos a>pac9 d e t o á s s Cla< 
sss; y de í J u s e s d e h o l a n d a ; d r i l , a l paca n e g r a : de ccic;-
y d s l i s t a s ; F i u s s s de casixr . : r de todas c lases 7 ¡5 = 
m u s e l i n a í r a n c e s ^ e i n g l e s a 
A n t i g u a Casa de J, Valles.. 
L a m e j o r s u r t i d a de r o p a h e c h a p a r a C a b a l l e r o s 7 niñfñ 
MAS BARATO Q ü í YO, NADIE, 
S a s t r e r í a v Camise r í a . S A N R A F A E L Í M 
nBi de vera1? queremos nnes l ra res-
í a o r a c i ó n , comience cada cual por re-
formarse á sí mismo: que la co leo t iv i -
dad DO r e s o l t a r á reformada, sino lo 
e s t á n Jos ÍDdidnos, Nos hace fa l ta nn 
" c o r a z ó n nnevo y nn e s p í r i t u naevo," 
como nos Jo esige el S e ñ o r : y esa re -
n o v a c i ó n no puede baeerse sino dejan-
do de ser lo que foimos, y comenzan-
1 do á ser Jo qne debemos, Ks, pnes, 
I indispensable qne el soberbio se haga 
j fenmildej el avaro repar ta de sas teso-
| ros con largueza; e! qae se apoderaba 
I ó r e t e n í a lo ajeno, deje esas aficiones 
y t rabaje de manera que pnedar dar 
l -mosna í ee necesario que el deshones-
to se aleje de los logares infames, y 
r ep r ima sus torpes apetitos; qne la l i -
cencia ó desenvol tura de las miradas, 
en las oonvereaoionss y en los trajes, 
sean reencplasadas por "el recato y la 
modestia; que soportemos con resigna-
c ióc las . injur ias; que nos perdonemos 
mutuamente ¡as ofensas; que reine la 
sobriedad en uuestra mesa y en el la 
tengan designado su lugar el ayuno y 
la abstinencia; que la Iglesia sea respe-
tada y el S e ñ o r honrado debidamente; 
qneeoo el descanse y la asistencia al 
| santo sacrifloic de la misa ae sant i f i -
í quen los d í a s festivos; que cesen l o s j u -
I ramentos y las blasfemias; que los ere-
1 rentes confiesen con valor la fe de Je-
| JBcristo y se procure á los descreidoe 
ia vuel ta , á l a - r eg ión de la luz, y que 
á Jas ioenras de ias mundanales diver-
«iones sucedan e! reoogimiento, las lá-
L a necesidad de una defensa ac t iva , 
vigorosa y sostenida de los intereses 
e s p a ñ o l e s y cubanos ante los pe l ig ros 
presentes y las cont ingencias del por-
venir , ha movido á varios hombres de 
buena v o l u n t a d , representantes de res-
petables centros mercant i les , comer-
ciales ó indus t r ia les qae figuraban con 
pres t ig io en la e x t i n g u i d a C á m a r a áe 
Comercio de la H a b a n a y figuran a ú n 
en L i g a áe Comerciantes y en la Socie-
dad de Almacenistas áe tabaco en rama 
á i n t e n t a r la c r e a c i ó n de una nueva 
a s o c i a c i ó n de comerciantes ó indus t r i a -
les que llene el inmenso v a c í o que de-
jó en ü u b a aquel benéf ico i n s t i t u t o y 
sea al mismo t iempo que el cent inela 
avanzado de [dichos intereses, el p r o -
pulsor del gran desarrollo de que s e r á n 
susceptibles t an p ron to se haya con-
quis tado en este p a í s la paz moral y 
tengan suficientes g a r a n t í a s las cosas 
y las personas, 
L a comis ión gestora, con t a l objeto 
nombrada, ha i naugurado ya felizmen-
te los trabajos preparator ios con la 
r e d a c c i ó n de un Reglamento, obra pe-
regr ina de m e d i t a c i ó n y previs ión . que 
una vez aceptado por la asamblea mag-
na que ha de d i scu t i r lo y sanoionarlo. 
s e r í a indudablemente base y funda-
mento indes t ruc t ib le de una de las p r i -
meras asociaciones en su g é n e r o . 
No sabemos si la expresada c o m i s i ó n 
ba hecho c i rcular en la medida profu-
sa que debiera ese reglamento, del cua l 
hemos recibido un ejemplar impreso, y 
algunos de cuyos a r t í c u l o s hemos ex-
t rac tado ya antes de ahora. Si así no 
fuese, debiera darse prisa en hacerlo 
conocer de toda la isla, desde la m á s 
populosa c iudad al m á s humilde po-
blado, porque á todas partes convi ene 
l levar el e s p í r i t u ampl io y generoso de 
esa nueva a soc i ac ión é interesar en 
ella á todas las colect ividades y á todos 
los hombres de negocios y de t rabajo 
que con t r ibuyen con su esfuerzo y su 
sacrificio á la prosper idad del suelo y 
al mejoramiento de las condiciones se-
c ía l e s de esta isla. 
Seguros esta ajos de que cuando ese 
r e g í a me hit o baya penetrado en todo¡? 
los hogares y se h a y a l e i d o por cuan-
tos t ieuen iuteresei' que proteger y le-
g í t i m a s indus t r i as que ensanchar, no 
d e s d e S r a r á o formar parte de un centro 
destinado á ga ran t i r los y v i g i l a r l o s , á 
desarrol lar los y eugrandecerlos como 
cosa propia y en benedoio de trnJos sus 
asociad os. 
La prueba mejor de esta a ñ r a i a c i ó n 
í i á n e u l a nuestros lectores en el ar t , 35 
del proyecto de Reglamento , el cual 
dice: 
" A r t . 35. Los vocales de la d í r eo t i -
aa f o r m a r á n por ahora las s iguientes 
secciones: 
l * —D e Comercio, comprendiendo a-
dnanas, valoraciones y cauibios. 
-•'—De I n á u s t r i a , ex tendiendo sus 
trabajos al movimiento de. frutos, p ro -
ductos y materias aplicables á la i n -
dus t r ia . 
'ói-v-Jjiasuntos económicos, especial-
mente impuestos y contr ibuciones , 
A '—De es íad is l i cá mercanli l , inc lu-
yendo el regis tro de comerciantes é 
industr ia les . 
La Di rec t iva , Uabida cuenta do u 
excepcional impor tanc ia de las i n d u s -
t r ias de tabacos y cigarros, queda fa-
cu l tada para crear, cuaudo Jo conside-
re opor tuno, uua nueva s e c c i ó n qae 
e n t e n d e r á ú n i c a m e n t e eu las expresa-
das indus t r ias , la qual s ecc ión sera 
d e s e m p e ü ^ d a por asociados que per-
tenezoao á la misma. 
Cada secoión se c o m p o n d r á de cinco 
vocales propietar ios, e l igiendo cada 
uua de ellas el que haya de desempe-
flar e! cargo de presidente de las mis-
mas, 
Bl secretario y ios empleados de la 
s e c r e t a r í a , a u x i l i a r á n á ias secciones 
en sus trabajos, d e s e m p e ñ a n d o éu a-
quedas el cargo de secretarios. 
Las secciones se r e u n i r á n cada vez 
que por el Presidente, ó la D i r e c t i v a , 
se les recomienden asuntos de i n t e r é s 
inmedia to , y a d e m á s , cuando lo es t i -
men conveniente para el estadio de los 
de su resorte que ellan iqioieu. dando 
cuenta de todos los trabajos á la D i 
rec t iva para so r e s o l u c i ó n . 
V é s e . pues, que la nueva a s o c i a c i ó n , 
no desatiende n i n g ú n ramo de la a c t i -
v idad y se propone extender su acc ión 
protec tora á todo l o q u e es objeto de 
e s p e c u l a c i ó n y t rabajo, yendo en este 
pun to tan lejos que hasta se propone 
d i r i m i r contiendas, si las hubiere, entre 
los asociados, s e g ü o se desprende del 
a r t í c u l o 39, B é l o a q u í ; 
" A r t . 39, La D i r e c t i v a d e s e m p e ñ a 
r á las funciones de (írbUro, a rb i t r ador 
6 amigable componedor en las di'feren-
c í a s ó cuestiones que surjan entre los 
comerciantes ó indus t r ia les asociados 
de! CENTRO , si vo lun ta r i amen te con-
vienen en someterlas á Ja d e c i s i ó n de 
aquella, previas Jas condiciones lega-
les que establezcan Jas partes. 
Los interesados t a m b i é n p o d r á n de-
signar, para ejercer Jas mencionadas 
funciones, á los miembros de Ja Direc-
t i v a que fueren m á s de su agrado," 
Oon un pian tan vasto y uua zona 
de acc ión t an I l i m i t a d a en los asuntos 
que se propone gestionar, el é x i t o de 
la a s o c i a c i ó n t iene que ser inmedia to 
y sorprendente, sobre todo atendien-
do á las facultades qne se conceden á 
los s í n d i c o s , acerca de Jos cuales se 
expresa en el ar t , 40; 
"Cuando la D i r e c t i v a considere con-
veniente á los intereses de algunas de 
las clases representadas por este C E N -
TRO, conocer la o p i n i ó n de los s í n d i -
cos de los respectivos gremios, p o d r á 
c i ta r los , y dichos s í n d i c o s t e n d r á n voz 
y voto en los acuerdos de Jos asuntos 
consultados que se sometan á discu-
s ión . 
Iguales facultades se les conceden á 
fas Secciones de la- D i r e c t i v a , y las 
mismas p re r roga t ivas á loa S í n d i c o s 
que concurran á l a s jun ta t - uc aque; 
l i a s , " 
Mas para que el nuevo i n s t i t u t o en-
cuent re en la o p i n i ó n todo e í f a v o r qur¿ 
merece, es preciso que t an to los co 
meroiantes ó' i ndus t r i a l e s cubanos co-
mo los e s p a ñ o l e s , conspiren á que no 
se malogre ef noble y generoso esfuer-
zo de la comis ión gestora, a p r e s u r á n -
dose á inscr ib i rse en el n ú m e r o de sus 
socios y abandonando—porque los mo-
mentos son decis ivos—la t r a d i c i o n a l 
a p a t í a que a q u í ha hecho fracasar las 
m á s trascendentales causas, pe rd idas 
á veces por a n t o j á r s e l e s excesiva una 
cuota mensual de dos ó tres pesos para 
sostener una a s o c i a c i ó n robus ta , sin 
tener en cuenta que esos regateos sue-
len pagarse gastando onzas y miles de 
pesos cuando surgen confl ictos á los 
que el comerciante y el i n d u s t r i a l tie-
nen que subvenir aislados y que es en 
cierto modo la e x p i a c i ó n de un perni -
oioso i nd iv idua l i smo y con t ra r io á toda 
sociabi l idad. 
L a r e d e n c i ó n de las clases comercia-
les y mercant i les e s t á en ia v ida colec-
t i v a y en Ja a s o c i a c i ó n . A s í lo com-
prenden en M a d r i d el Circvlo ác la U-
nión Mércnnf i l con 3.000 socios: en Bar-
celona el Fomento á t l Trabajo Nacional 
y en B i lbao la L iga áe P r o á u c í a r e s y 
Comerciantes, sostenidas por mi l la res 
de asociados, que aumentan cada ano 
en vez de d i s m i n u i r , por las ventajas 
que de dichas asociaciones se d e r i v a n 
á favor de los intereses ind iv idua le s . 
I T A L I A , C H I N A 
Y L O S E S T A P C S U N I D O S 
Washington, m a n o 7, —No solamen-
te t r a t ó I t a l i a de ave r igua r c u á l s^ria 
Ja a c t i t u d qne a s u m i r í a n Jos Estadoo 
Unidos en el caso en que ItaJia ocupa-
se a l g ú n t e r r i t o r i o chino, sino quo se-
g ú n he sabido hoy, I t a l i a rea lmente 
p id ió á los Estados Unidos que le ayu-
dasen en sus pretensiones. 
Esta sorprendente p r o p o s i c i ó n c o g i ó 
de improv i so al gobierno y le sorpren-
dió . Nuuca, hasta ahora, h a b í a con-
sul tado n a c i ó n europea a lguna con loa 
Estados Unidos cuando t r a t aba do 
apoderarse de t e r r i t e r i o chino. Poro 
1» nota del representante de I t f i l i a en 
é s t a so considera por las ao tor idadea 
como nn recooooimiento formal de ia 
posievón en o n e s t i o n e » internacionales 
que han alcanzado los Estados Unidos 
recientemonte, como resnU.ado de Ta 
guerra con E s p a ñ a , y astmiamo de los 
grandes intereses romerf.iales que loa 
Estados Unidos tienen ou Asi ; ) . 
Ea respuesta dada por el Secretario 
de Retado, M r . Hay , fué concisa y la 
8 n | cien temen te para que I t a l i a su-
piese ü i a m ^ n t e claro cuá l era la opi -
nión del gobierno de los Estados U n i -
dos sobre el pa r t i cu la r . En sn reapaesi-
ta d i s t in tamente y de una manera ino-
q u í v o e a se n e g ó á apoyar la p e t i c i ó n 
de I t a l i a . El Secretark> de Estado i n -
d i có al gobierno i t a l i ano qne loa Esta-
dos Unidos no h a b í a o i a m á s apoyado, 
ül se h a b í a n opuesto, en modo a lguno , 
á los esfuerzos de otros gobiernos con 
objeto de conseguir t e r r i t o r i o y esferas 
de tnÜt ieoc ia en Ch ina y qae segura-
mente no lo h a r í a n en el caso de I t a l i a . 
El tono de la nota es de d e s a p r o b a c i ó u 
de las intei iciones de I t a l i a , pero no »« 
h i / o protesta f o r m a l y ñor lo que H« 
vé , por a h o r a , no se h a r á . 
Los esfuerzos de I t a l i a pa ta conse-
gciSjel apoyc f -é &I m é n o s , el conseni i - -
miento pasivo de los Estados Un idos 
no t e r m i n ó con la p r e s e n t a c i ó n de la 
nota y el recibo de Ja respuesta del Se-
cre ta r io Hay , E l M i n i s t r o de I t a l i a , 
en P e k í n , se d i r i g i ó al M i n i s t r o Oon-
ger, representante de ios Estados U n i -
dos en China, hace var ios d í a s y le p i -
d i ó que influyese con el gobierno c h i -
no á fin de qne accediese á lo pedido 
por I t a l i a . M r , Conger d i p l o m á t i c a -
mente e l u d i ó una respuesta y telegra-
fió i nmed ia t amen te á W a s h i n g t o n . Las 
instrucciones que se Je mandaron-cou-
ouerdan con la r é p l i c a dada a q u í . 
E n tan to que Jos informes rec ibidos 
p o r las au to r idades muest ran que I n -
g l a t e r r a e s t á o p o n i é n d o s e d i p l o m á t i c a -
mente á la demanda hecha por I t a l i a , 
es ev idente á sus ojos qne en plazo 
muy breve, den t ro de muy pocos d í a s ^ 
i n g l a t é r r a se v e r á obl igada ó á r e i t e ra r 
e n f á t i c a m e n t e sus inteociones de man-
tener la i n t e g r i d a d de Ch ina y apoyar 
sn p o l í t i c a de competencia (ó l i b r e con-
curso) ó de lo con t ra r io t e n d r á que 
anunciar que ha cambiado de p o l í t i c a . 
Se dijo hoy que no ha mediado c o -
m u n i c a c i ó n a lguna respecto á las de-
mandas hechas á China , en t re el Se-
cre ta r io B a y y s í r J u l i á n Pauncefote, 
Embajador i n g l é s en W a s h i n g t o n , po-
ro no s e r í a e x t r a ñ o que se haya d iscu-
t i do ese tema en L ó n d r e s , entre l a Em-
bajada de los Estados Un idos y el M i -
n i s t ro de Es tado i n g l é s . 
Las autor idades e s t á n esperando a n . 
siosamente el anuncio de Ja p o l í t i c a de 
I n g l a t e r r a , pues se piensa que es asnn-
de ia m á s a l ta i m p o r t a n c i a p a r a loa 
Estados Un idos , 
D o y se ha d icho de una manera con-
oluyente que en lo que se refiere á los 
Estados Cu idos no hay i n t e n c i ó n do 
i n t e i v e n i r , en modo a lguno, con la de-
smanda hecha por I t a l i a , ó dar paso a l -
guno , por ahora, al inenoe. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n no e s t á i n c l i n a d a 
n i a ú n á in te rponer sus buenos oficios 
pa ra ab r i r los ojos de Ch ina respecto á 
Ja p o s i c i ó n del icada que ocupa; l a op i -
n i ó n que prevalece en los altos c í r c u -
los gubernamenta les qne no es p r u -
den te que este gobierno se mezcle en 
n i n g ú n concepto, en v i s t a de los pro-
blemas d i f í c i l e s con que ya se encuen-
t r a rodeado en Cuba, Puer to K i c o y 
F i l i p i n a s , 
A d e m á s , al parecer, el gobierno e s t á 
en la creencia de que a ú n cuando al-
gunos puer tos de Jas provincias m a r í -
t imas de la C h i n a e s t á n - p a s a n d o a l 
d o m i n i o de naciones europeas no esta-
b l e c e r á n n i n g ú n t r a t a m i e n t o diferen-
c ia l entre los s ú b d i t o e ó el comercio do 
los Estados U n i d o s . 
I T A L I A E N V I A U N A E S C U A D R A 
A L A B A K I A D E S A N M U N . 
fíowa, marso, 7,—El gobierno i t a l i a -
no e s t á comple tamente resuelto á ob-
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D I A R I O D E L A | V l A R l N A . - W a ' Z 0 1 4 de 1889 
tener ana s a t i s f a c c i ó n de Ch ina á con-
secuencia de la nega t iva del Tsun- l i -
Y a m e n respecto á. la p e t i c i ó n del s ig-
nor Mar t ino , m i n i s t r o de I t a l i a en Pe-
k í n , sobre una c o n c e s i ó n en la babia 
de San M u n . 
U n a escuadra de cinco cruceros con 
cien c a ñ o n e s y m i l qu in ien tos t r i p u -
lantes debe l legar p ron to á las aguas 
de la b a h í a de San M u n . 
E s t a c ó n Central del Weathar Burean 
de los E . U . en las Anti l las y S. A m é r i c a 
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S I S M A S POR E 8 P A 1 
Pedro Golovachev, d i s t i n g u i d o es 
c r i t o r ruso, ha pub l icado hace pocos 
d í a s en Las Noticias de ¿San Petershnrgo 
nn a r t í c u l o interesante y notable . 
E n él hace extensa e x p o s i c i ó n del 
mov imien to colonial du ran te los ú l t i -
mos siglos, de ios s ó r d i d o s apet i tos 
que las colonias la t inas despertaron 
en los anglosajones, del s i lencio obser-
vado por A l e m a n i a é I n g l a t e r r a ante 
el p i l l a j e — a s í lo calif ica—de los yan -
kees a l qu i ta rnos las A n t i l l a s y el ar-
c h i p i é l a g o filipino, de l a e sc lav i tud e-
c o n ó m i c a en que ios ingleses t ienen á 
P o i t u g a l y de todas las v ic is i tades , en 
resumen, qne han t r a í d o á las naciones 
la t inas tantos disgustos en los ú l t i m o s 
t iempos. 
Cree Golovachev qae n i I n g l a t e r r a 
es s i m p á t i c a a l pueblo P o r t u g o é s , al 
verdadero pueblo (y a s í lo creemos 
t a m b i é n nosotros), n i la estancia de 
I t a l i a en la t r i p l e a l ianza t iene r a z ó n 
de ser, n i puede l legar á a lcanzar l a r -
ga d u r a c i ó n . 
L a raza anglosajona amenaza devo-
r a r el globo. 
L a codicia yankee no p a r a r á en sus 
recientes f e c h o r í a s , n i los ingleses de-
j a r á n de saborear el ensneuo de despo-
j a r á P o r t u g a l de sus colonias y á Es-
p a ñ a de la islas Baleares y Canarias, 
a m é n del t e r r i t o r i o cont iguo á G i b r a l -
tar . 
Estas desaforadas ambiciones anglo-
sajonas necesitan ser contrar res tadas 
con t an ta urgencia como firmeza. 
¿Cómo? Por la u n i ó n de las nacio-
nes la t inas con la raza eslava, para la 
cnal fia sido el p r imer paso la a l ianza 
í r a n c o - r u s a . 
A s í lo asegura Golovachev, qu ien 
j u z g a qne entre eslavos y la t inos no 
f a l t an afinidades de cu l t u r a , de r e l i -
g i ó n y en otros mochos aspectos de la 
v i d a in te rnac iona l , 
¿ C u á n t o p e s a r í a la u n i ó n lat inoesla-
va frente á la anglosajonal La esta-
d í s t i c a del escritor ruso ar ro ja poco 
m á s de 10G millones de hombres entre 
los anglosajones, y m á s de 285 m i l l o -
nes entre la t inos y eslavos. E n cuanto 
al e j é r c i t o y mar ina , t iene estos un t o -
ta l de m á s de diez mil lones de i n d i v i -
duos, y los adversarios no alcanzan á 
los ocho mil lones . 
E l t rabajo t e rmina con recuerdos de 
un viaje del au tor á E s p a ñ a y frases 
de c a r i ñ o y s i m p a t í a s dedicadas á los 
e s p a ñ o l e s , por los coales enviamos al 
s e ñ o r Golovachev e' tes t imonio de la 
g r a t i t u d que le consagramos. 
¿ T e n d r á r a z ó n el i lu s t r ado pub l i c i s 
ta ruso? So op in ión merece, cuando 
menos, ser meditada, porque es s ince-
ra, profunda y llena de n o b l e y lumino-
so entusiasmo. 
Por t e l é g r a f o se ha recibido en la 
H a b a n a la not ic ia del fa l lecimiento, 
ocu r r i do en As tu r i a s , de la anciana 
eeffora d o ñ a Josefa L ó p e z , v i u d a de 
G a r c í a , madre de nuestro muy quer ido 
amigo el s e ñ o r don Francisco G a r c í a , 
respetable y bien quer ido comerciante 
en esta plaza y eu la de K u e v a Y o r k 
y una de las personas interesadas en 
la compra de f á b r i c a s de tabacos y ve 
gas de esta I s l a para el s indicato de 
T r e n t o n . 
Por t an sensible cuanto i r reparab le 
p é r d i d a damos el m á s sentido p é s a m e 
a l s e ñ o r G a r c í a , en cuya pena lo acom-
p a ñ a r á n los innumerosos amigos con 
que cuenta en esta c iudad . 
Descanse en paz. 
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EN F A V O R D E GÓMEZ 
A y e r se o r g a n i z ó en Reg la una ma-
n i f e s t a c i ó n que r e c o r r i ó las p r inc ipa les 
calles pueblo, dando v ivas á M á x i m o 
G ó m e z y mueras á la Asamblea . 
E n otros puntos de la I s l a t a m b i é n 
se fian hecho iguales demostraciones 
en favor del general d e s t i t u i d o . 
MONSEÑOR C U A P E L L E 
E l delegado a p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r 
Ohapelle , a d m i n i s t r a r á el Sacramento 
de la C o m u n i ó n á los a lumnos del Co-
legio de B e l é n , que d i r i g e n los- Reve-
rendos Padres de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , el p r ó x i m o domingo á las ocho y 
media de la m a ñ a n a . 
C D A R T E L C E N E R A L 
DB L A D I V I S I O N D E CURA 
Habana, marzo 0 de 1800. 
Se not i f ica por el Secretario de Gue-
r r a que el gobierno de los Estados 
Un idos no r e c o n o c e r á n i n g u n a obl iga-
c ión c o n t r a í d a por cualquier persona 
que se d iga representar al pueblo de 
Cuba. 
De V . atento S. S.— W. V, Jiichards, 
A y u d a n t e í r e n e r a l . 
SOBKK l-A MANIFESTACIÓN D E A Y E B 
He a q u í l a orden del Gobernador 
C i v i l , s e ñ o r Mora , por la cual la pol i -
c í a t r a t ó ayer de suspender la mani-
f e s t ac ión en honor de M á x i m o G ó m e z 
que le t r i b u t a b a el pueblo de esta ciu-
dad : 
S e ñ o r Jefe de P o l i c í a de la Habana . 
H a b i é n d o m e enterado por una hoja 
impresa que ha l legado á mis manos 
que se proyecta para el d í a de hoy una 
m a n i f e s t a c i ó n i ú b l i c a con banda de 
m ú s i c a , banderas, etc., recuerdo á us-
ted que esa clase de mauilestacioues 
necesitan a u t o r i z a c i ó n de c<*te Gobier-
no C i v i l que no ha sido pedida ni puj-
ío t an to o torgada en el caso de re 
ferencia. 
Lo que pongo en conocimiento de ut -
ted á los efectos procedentes. 
De usted atentamente, 
Federico Mora , 
Gobernor C i v i l -
OTRA M A N I F E S T E GIÓN 
E n la J e f a tu r a de P o l i c í a se r e c i b i ó 
esta m a ñ a n a un oficio del Gobernador 
C i v i l de esta c iudad concediendo per-
miso para una nueva m a n i f e s t a c i ó n pú-
bl ica, en el d i a de hoy, en honor de Má-
x imo G ó m e z , y la cual se d i r i g i r á á la 
Q u i n t a de los Mol inos . 
£ L OOMANDANTE LISSA C \s 
Se ha presentado en el cuar te l gene-
ra l del general L r o o k e y tomado po-
s e s i ó n del dest ino de jefe del Parque 
de A r t i l l e r í a de la Habana el coman 
dante de vo lun ta r io s Orraond M . Lí 
ssack en relevo del teniente coronel 
del p ropio i n s t i t u t o Rogers B i r n i e . 
TERNA 
M á x i m o G ó m e z ha rec ib ido un te le -
grama de la prensa de todos los mat i -
ces de P ina r del Rio, r o g á n d o l e i n t e r -
ponga su inf luencia para que el n o m -
bramiento de alcalde de d icha c i u d a d , 
recaiga en uno de los i n d i v i d u o s de la 
s iguiente te rna: 
L d o . Oc tav io L á m a r 
A l f r e d o Por t a . 
. . Juan F . D o m í n g u e z . 
MEDICINAS 
L a s autor idades nor teamericanas 
han r e m i t i d o á San A n t o n i o de los 
B a ñ o s con dest ino á las fami l ias i n d i 
gentes, g r an can t idad de qu in ina , an 
t i p i r i n a , b i smuto , b i c lo ru ro de mercu 
r io y otras preparaciones medicinales 
A MEDIA ASTA. 
E n la m a ñ a n a de boy han aparecido 
en muchas casas de esta c iudad los 
pabellones americano y cubano enar-
bolados á media asta, l l amando muy 
par t i cu la rmente la a t e n c i ó n , por la 
profus ión de é s t o s , la calle de C a m p a -
nario desde San L á z a r o á Nep tuno , 
pues rara es la casa que deja de os-
t en ta r este s imbol ismo. 
E M B A R Q U E D E CADÁVERES 
Los c a d á v e r e s de los oficiales y sol-
dados americanos fa l lecido en esta D i -
v i s ión , no p o d r á n r emi t i r se á los E s -
tados Un idos por l a C o m i s a r í a de 
Transportes á no ser yendo encerrados 
a t a ú d e s m e t á l i c o s y a c o m p a ñ a d o s del 
cert i f icado m é d i c o opor tuno , especifi-
cando la causa que produjo la muerte 
y haciendo constar que los restos han 
sido embalsamados. Los c a d á v e r e s de 
personas fallecidas por enfermedad 
contagiosa no p o d r á n embarcarse y los 
certificados d e b e r á n remi t i r se , por lo 
menos con cuarenta y ocho horas de 
a n t i c i p a c i ó n al embarque. 
l lSTABLQ C E R R A D O 
P o r d i s p o s i c i ó n del M a y o r D a v i s ha 
sido clausurado el establo de caballos 
s i tuado en Espada 43, 
E l objeto es desinfectarlo y obser-
var los caballos restantes, á conse-
cuencia de haber encontrado en él la 
comis ión inspectora dos moermosos, 
los cuales fueron e x t r a í d o s , apesar de 
haber dispuesto d icha c o m i s i ó n que 
quedaran a l l í á d i s p o s i c i ó n del Mayor 
Dav i s . 
Y a se ha cons t ru ido un lazareto es-
pecial para observar los caballos sos-
pechosos. A y e r h a b í a n ingresado en 
él siete caballos, al parecer moermo-
sos. 
E L RESOLÜTB 
H o y á las nueve y media de la m a -
ñ a n a se hizo á la mar el buque de la 
mar ina de gue r ra amer icana Besolufe, 
qne hace t iempo se encontraba fondea-
do en esta b a h í a , 
Se nos remi te : 
A LOS PENADOS, DEPORTADOS 
V PRESOS POLÍTICOS 
Por acuerdo de la c o m i s i ó n e jecut i» 
va, y á fin de resolver asuntos de i m -
por tancia , se c i t a á todos, los penados-
deportados y presos p o l í t i c o s , p a r a la 
r e u n i ó n que h a b r á de celebrarse esta 
noche á las ocho en la calle de San 
^Nicolás, n ú m e r o 31,—E! Secre tar io , 
Vicente Fardo S u á r e z , 
ASOCIACIÓN DE MAESTROS, MAESTRAS 
Y AMANTES DE LA NIÑEZ CUBAN A.. 
PRESIDENCIA, 
M u y s e ñ o r mío: E n s e s i ó n celebrada 
hoy por esta J u n t a D i r e c t i v a , entre 
ot ras cosas, se a c o r d ó pasar una cir-
cu lar á todos los establecimientos de 
e n s e ñ a n z a de esta c iudad con objeto 
de interesar á los s e ñ o r e s Direc tores y 
Di rec toras de les mismos, á fio de que 
promuevan una s u s c r i p c i ó n vo lun t a r i a 
entre sus alumnos, s e ñ a l á n d o s e como 
cuota m í n i m a la de cinco centavos para 
a u x i l i a r á la n i ñ e z del campo que se 
ha l le desval ida. 
L o s f o n d b s q u e se recolecten se re-
m i t i r á n al Tesorero de esta A s o c i a c i ó n , 
s e ñ o r C á n d i d o Zabar te , Mercaderes, 
n ú m e r o 22, altos; para que una vez 
reunidos todos los donat ivos , se ofren-
da con ellos al General en Jefe M á x i -
mo G ó m e z , r o g á n d o l e su a p l i c a c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n entre los favorecidos. 
L o que tengo el gusto de comunicar 
á usted no dudando a c o g e r á la idea 
con agrado y c o n t r i b u i r á por meedio 
de l a p u b l i c a c i ó n de esta c i r cu l a r en 
el p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n , á 
obtener un resul tado sat isfactor io. 
De usted atento S S.—Domingo Fra-
des.—Habana, marzo 3 de J800! 
G U I Ñ E S 
E l general J ac in to H e r n á n d e z ha 
regalado al cuerpo de bomberos de es-
ta v i l l a , en nombre del e j é r c i t o cuba-
no, una hermosa pareja de caballos. 
E l d í a 8 se d e c l a r ó un v io len to i n -
cendio en Pueblo Nuevo , q u e m á n d o s e 
en media hora trece casas de guano 
pertenecientes á an t iguos vecinos de 
la l oca l idad , 
C A R D E N A S 
JUNTA M U N I C I P A L 
L a de este t é r m i n o du ran t e el pre-
sente a ñ o q u e d ó c o n s t i t u i d a en la for-
ma s iguiente : 
S e ñ o r e s P r i m i t i v o P é r e z y R o d r í -
guez, Carlos A . S m i t h y Guenard , 
B e r n a r d i n o R o d r í g u e z M a r í b o n a y N ú -
ñf z, M i g o e l L l n r i á y Rose l l , C ip r i ano 
V a l c á r c e l y Lorenzo, A g a p i t o Pede-
monte y T e x i d o r , Francisco L a r r a u r i 
y G o r d d n . V e n t u r a F e r n á n d e z de Cas-
t r o y A p e z t e g u i , Faus t ino D a l m a u y 
P u i g , T i rso F ie r ro y D í a z , Manue l A , 
G a r c í a H e r n á n d e z , E m i l i o V i l á y Roig , 
Fernando S e r a f í n Morales , J u a n Faz 
y Velez, Carlos L a m í , Francisco P. 
S m i t h y Gaspar in i , J o a q u í n Otazo y 
D í a z , Bus taqu ia H e r n á n d e z y R o d r í -
guez, R a m ó n Pagesy J i m e r i s , J o a q u í n 
V a t d é s R o b l e ñ o , Francisco L a r r i e o y 
F e r n á n d e z , Horac io H e r r e r o y G a r c í a , 
E n r i q u e V i l á y R o i g . 
VINO DE PINA 
Se ha formado en esta c iudad una 
sociedad en comandi ta para la fabr i 
c a c i ó n , en g ran escala, del vino de p i ñ a 
b a j ó l a patente de i n v e n c i ó n que posee 
el Sr, Sergio de la Vega . 
J C V E L L A N O S 
P L A Z A DE MERCADO 
E l A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a t iene 
el proyecto—que p ron to l l e v a r á á la 
p r á c t i c a — d e h a b i l i t a r l a casa cuar te l 
de la calle M á x i m o G ó m e z , para esta-
blecer en el la una plaza de m ^ í c a d o , 
tan necesaria á la p o b l a c i ó n . 
LA Z A F R A 
H a s t a el d í a 0, h a b í a n en t rado por 
fe r roca r r i l en esta plaza 183,600 sacos 
a e ó o a r y 8,804 bocoyes de mie l , 
A L C A L D E M U N I C I P A L 
E l viernes s a l i ó para la H a b a n a el 
l icenciado Ernesto Castro, alcalde mu-
n ic ipa l i n t e r ino de esta c iudad . 
Le sus t i tuye el doctor M a r t í n e z 
Moreno . 
S A G U A 
POR E R R O R 
Leemos en E l Correo E s p a ñ o l del d í a 
0 lo s iguiente: 
' ' H o y ha l legado á esta v i l l a nn fun-
c ionar io j u d i c i a l para ver la cansa que 
se ha i n s t ru ido c é n t r a l o s supuestos ban 
didos que se encuentran eu la c á r c e l de 
esta v i l l a , y que, s e g ú n hemos dicho 
ayer, parece que pron to s e r á n puestos 
en l ibe r t ad . 
Nos in fo rman que hay un error de 
nombre que es la causa de la d e t e n c i ó n 
de estos i nd iv iduos . P ron to sabremos 
á q u é atenernos. 
UN BANDO 
E l a lcalde m u n i c i p a l de esta v i l l a ha 
d ic tado un bando disponiendo que en 
el plazo de diez d í a s d e b e r á n trasla-
darse todas las meretrices al ba r r i o co-
nocido por T o n k i n , ú n i c o punto que se 
les designa pa ra v i v i r . 
LA r i B R I O A D E H I E L O 
D i c e E l Productor que pronto reanu-
d a r á sus trabajos la f á b r i c a de hielo 
de Sagua en condiciones de abastecer 
á la j u r i s d i c c i ó n , 
HERMANAS D E L A CARIDAD 
E l viernes l legaron á esta v i l l a dos 
Hermanas de la Ca r idad , destinadas a! 
asilo E n é r j a n o s de la P a t r i a . 
C I E N F U E G O S 
E L C E M E N T E R I O 
E l a y u n t a m i e n t o de esta c iudad ha 
acordado incautarse el cementerio de 
esta c iudad por ser de la exc lus iva 
propiedad del pueblo. 
C E S A N T I A S 
H a n sido declarados cesantes don 
A d o l f o Ru iz , oficial del a rch ivo y cen-
so, don Ohaudio O h a v a r r i , escr ibiente 
p r imero de la s ecc ión de ami l l a ramien-
tos del ayun tamien to de esta c iudad, 
Este ú l t i m o l levaba veinte a ñ o s de 
servicio. 
LOS AGUADORES 
E l jueves se dec lararon en huelga la 
mayor parte de los aguadores de esta 
c iudad , y basta a lgunos l l egaron á 
formar g rupo con objeto de a t repel lar 
á los qae e x p e n d í a n el agua a! precio 
de 5 centavos el b a r r i l , 
NOMBRAMIENTO 
E l a y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d ha 
nombrado maestro de obras a l ingenie-
ro don M a n u e l Chao, i n t é r p r e t e t ra-
duc to r al s e ñ o r V í c t o r A g a e r r e j oficia-
les especiales de p o l i c í a á los s e ñ o r e s 
Rafael B . J i m é n e z y A b e l a r d o R o d r í 
guez del Rey v prac t ican te de l Laza-
reto al s e ñ o r Francisco Borjes, 
C A I B A R I E N 
E L SEÑOR PAVÓN 
E i m i é r c o l e s r e g r e s ó de la H a b e n a » 
el s e ñ o r don Francisco B , P a v ó n , A d -
min is t rador de los Fe r roca r r i l e s U n i -
dos de esta yi lhfr 
SOLUCIÓN D E LA H U E L G A 
E l jueves celebraron una conferen-
cia con el s e ñ o r P a v ó n los Delegados 
de los obreros y empleados de los ta-
lleres y m á q u i n i s t a s de t r á f i co del fe-
r r o c a r r i l , de esta v i l l a con mot ivo de 
su regreso de la Habana , r e s o l v i é n d o -
se, en nombre de la empresa lo si-
guiente : 
l c Que desde p r imero del cor r ien te 
mes se abone á los empleados iguales 
sueldos que los que p e r c i b í a n antes de 
la guer ra . 
2° Que los que en t ra ron d e s p u é s 
de ¡as modificaciones sufr idas por con-
secuencia de los desastres ocasionados 
por la misma á la empresa, se les abo-
n a r á n los convenidos á su en t rada ce-
empleados. 
3? Q u é los que devenguen sueldos 
de cien pesos en adelante só lo s u f r i r á n 
el descuento de 10 p g , sobre los mis-
mos y los que acredi ten menos de cien 
pesos se les d e s c o n t a r á el 5 p.S de los 
mismos. 
LA PESCA DB L A ESPONJA 
Es escandaloso lo que e s t á ocurr ien-
do con la pesca de la esponja. 
Los barcos que vienen de Prov iden-
cia y otos puntos, la real izan matando 
la c r í a . 
C a i b a r i é n e s t á amenazado de perder 
su g ran r iqueza esponjera y que que-
den sin sustento centenares de fami -
l ias . 
Uno de estos d í a s se p r e s e n t a r á al 
C a p i t á n de Puer to , una c o m i s i ó n de 
esponjeros, para en t regar le ana razo-
nada e x p o s i c i ó n , susc r i t a con g ran 
n ú m e r o de firmas, en protes ta del acto 
qne se real iza y en s ú p l i c a de que i n -
terponga su inf luencia para contener 
el abuso. 
S A N C T I S P I E I T U S 
S O B R E LA DEMOLICIÓN 
D E L CONVENTO 
E l d í a 7 se p r e s e n t ó una c o m i s i ó n de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s al Comandante M i -
l i t a r , á sup l icar le in te rpus ie ra su i n -
fluencia con el Gobie rno á fin de reca-
bar se deje sin efecto la d e m o l i c i ó n del 
templo de la Plaza de A r m a s . 
E l teniente coronel H a n n a h prome-
t ió á la c o m i s i ó n hacer lo que de su 
par te es tuviera , por m á s que la orden 
es t e rminan t e y emanada de W a s h i n g -
ton en v i r t u d de los informes dados 
por una c o m i s i ó n t é c n i c a que hace 
t iempo v i s i t ó esta c i u d a d . 
E l objeto de las damas a ludidas es 
conservar y reparar el hermoso templo 
levantado por los padres j e s u í t a s con 
las d á d i v a s del pueblo y de cuyo aban-
dono—que da ta de antes de la gue r ra 
—no debe culparse al Gobierno sino á 
los l lamados á conservar esa verdade-
ra obra de arte. 
P e l l a t a o z a s 
10 de Marzo 
Sr. D i r e c t o r del DÍA RÍO DE LA MA-
RINA. 
R A T I F I C A C I O N 
M i quer ido amigo: E l Correo de é s -
ta , eu forma c u l t í s i m a , como tiene b ien 
acredi tado, dice que el corresponsal 
del DIARIO f a l t a descaradn m mte á la 
verdad en lo que di jo respecto á la 
huelga. 
Sf a emplear f u é r a m o s el mismo vo-
cabular io de E l Correo le c o n t e s t a r í a -
mos como merece al ver el desparpajo 
con que desmiente lo que e s t á en la 
conciencia de todos menos en la de E l 
Correo. H a y talleres que cer raron sus 
puertas el p r imero y segundo d í a de 
la huelga. 
H a y otros que r eanudaron sus t r a -
bajos, t rans ig iendo con las pretensio 
nes de los operarios y hay obreros que 
a ú n no han vuel to a l t rabajo á pesar 
de haber accedido á sus pretensiones, 
porque no se a c c e d í a á lo que p e d í a n 
los otros. 
E l servicio de l imp ieza p ú b l i c a se 
i n t e r r u m p i ó en pa r t e . 
Muchos carretones y hasta coches 
tomaron par te en la huelga . ¿ P e r o á 
q u é seguir si el mismo Correo confiesa 
la verdad? Dice que las lanchas las 
descargaron los dependientes. 
Luego era verdad que no lo quisie-
ron hacer los t rabajadores. Dice que 
las cuadr i l l as de barrenderos fueron 
sus t i tu idas por otros . 
Luego tomaron par te en l a huelga . 
D e s p u é s de esto, d í g a m e V . lo que 
merece que le d igan , un p e r i ó d i c o qne 
acusa de/aZ/ar descaradamente á la ver-
dad á quien di jo lo que él mismo r a t i -
fica. E n fin, si es que le ha escocido 
el que r e c o r d á r a m o s sus cantos é p i c o s 
por las gestiones de los s e ñ o r e s D í a z 
y Oarnot , conf iése lo i n g é n u a m e n t e , y 
no se venga con palabrotas improp ia s 
de la e d u c a c i ó n y la c u l t u r a de todo 
a i u e l que pretende d i r i g i r la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , 
Y nada m á s : suyo 
E l corresponsal. 
D E GlIANAJAY 
Marzo 12. 
Se encuent ra desde hace d í a s en es-
t a v i l l a el Ledo . D . Manue l A , T a m a r -
go, i n t e l igen te y ac t ivo delegado del 
min i s t e r io fiscal en el Juzgado de p r i -
mera ins tanc ia . 
E l Sr, Tamargo d i s f r u t a a q u í de 
muchas y bien merecidas s i m p a t í a s , 
por su fino t r a to y por el buen acierto 
con que d e s e m p e ñ a su delicado come-
t i d o . 
M 
A l turco F é l i x Masur le han robado 
GOü centenes que guardaba en nn b a ú l 
en su h a b i t a c i ó n . 
Debido á las act ivas ó in te l igentes 
gestiones del Sr, Juez acc iden ta l , don 
Salvador M i r a n d a , y al valioso a u x i l i o 
del in te l igente escribano Sr, D . Vicen--
te Santo T o m á s , fué reducido á p r i s i ó n 
como probable autor del hecho de re-
ferencia, o t ro tnreo. ciego, nombrado 
Francisco Maeur . 
A que este del i to no quede impune , 
con t r ibuye con in te l igenc ia y a c t i v i -
dad plausibles el Sr, Delegado Fiscal 
ya referido, 
MUCHOS B A I L E S 
Si voy á contar los que se han dado 
a q u í desde 1? de enero á l a fecha, me 
d a r á n el resu l tado de á uno por d í a . 
Sin contar los que t u v i e r o t i l uc imien -
to en las sociedades de recreo. 
Con esos bailes que d u r a n desde p r i -
ma noche hasta el amanecer del d ia si-
guiente , no damos n i n g ú n ejemplo edi-
ficante á nuestros l í h u m a n i t a r i o 8 , ' t u -
tores. 
Yo me estoy acos tumbrando á dor-
mir a l soQ t imbales j ^1 g ü i r o , 
Otros se o l v i d a n de c o n t r i b u i r á la 
r e c o n s t r u c c i ó n del p a í s . 
E l p r ó x i m o domingo venidero, v e r á 
la luz p ú b l i c a en esta v i l l a un p e r i ó d i -
co que se t i t u l a r á L a Verdad. 
S e r á su d i rec tor el Sr. ü s a t o r r e s , y 
redactores ¡danto T o m á s , C h i p i , Las-
c a í b a r . Cas t i l lo y Jerez. 
LÍI Verdad se i n s p i r a r á en las conci-
l iadoras m á x i m a s del g e n e r a l í s i m o Má-
x i m o G ó m e z . 
Sea. pues, b ienven ido . 
L i n . 
i r 
Telegramas por el calDle. 
SERVICIO TELEGKAFICO 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO Olí i A MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O S U N I O O S 
De hoy 
Auera Yorl<, marso 14 
C E N S O E L E C T O B A L . 
E l Gobierno ha dispuesto qus se haga 
vm empadronamiento general en la I s l a 
de Cuba, bajo la direccio'n de las autori-
dades militares, para poder así determi-
nar quienes son ciudadanos y quienes 
tienen derecho á votar. 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
Y L A A S A M B L E A C U B A N A 
L a s autoridades de Washington no se 
preocupan en manera alguna por el pro-
ceder y la actitud de la Asamblea c u -
bana. 
E s sabido que los cubanos aceptarán 
el dinero que es tá en camino para pagar 
las fuersas cubanas, 
M E D I D A S S A N I T A R I A S . 
Se han dado órdenes á Keifsr para que 
disuelva la secc ión de la Cruz roja de les 
Estados Unidos que es tá prestando ser-
vicios en la I s la de Cuba, y se le ha or-
denado, al propio tiempo, que establezca 
hospitales en la Habana y en las demás 
ciudades de la I s l a de Cuba, 
C O L O N O S 
Se está organizanio en Chicago una 
expedic ión coloDÍzaáora cea destino á la 
isla de Pinos, 
O T I S Y L O S P R I S I O N E R O S 
E S P A Ñ O L E S 
Dicen de Madrid que el general Otis ha 
prohibido la cont inuac ión de las negocia-
ciones entabladas por los comisionados es-
p a r c e s con objeto de obtener la libertad 
de los prisioneros españoles en poder de 
los tagalos, fundándose en que los filipi-
nos van á usar el dinero del rescate en la 
defensa de su causa. 
O T R A P R O H I B I C I O N D E O T I S 
T a m b i é n dicen de Madrid que el gene-
ral Otis prohibió al general Hios que em-
barque en Manila armas y municiones 
con destino á las islas Carolinas. 
P R O T E S T A D E L G E N E R A L R I O S 
E l general Hios, al dar cuenta de ha-
bérse le prohibido continuar las negecia-
ciones para la libertad d é l o s prisioneros, 
ha protestado en nombre de la humani-
dad, manifestando que y a es tiempo de 
dirigir un llamamiento á las potencias. 
S I T A O I O i N D I F I C I L 
E l gabinete español considera suma-
mente difíci l la s i tuac ión actual. 
E L C A T A L I N A 
H a desembarcado, haciendo abandeno 
total del buque/ la- tr ipulac ión del v a -
por C a t a l i n a » de los señores P i n i -
llos, Izquierdo y Cn de Cádiz, que según 
t e l ^ r a m a de ayer varó en las costas de 
Valencia . 
L A S A L U D D E L P A P A 
Han vuelto á presentarse s í n t o m a s de 
la enfermedad que puso en peligro la vida 
d e L e ó n X I I I , y su estado actual inspira 
serios temores, 
T O M A D E G U A D A L U P E 
Dicen de Manila que las fuerzas d é l o s 
Estados Unidos se apoderaron, ayer 13. 
del pueblo de Guadal upe, cortando la cc-
municacicn entre las fuerzas filipinas, 
E l cañonero de los Estados Unidos L a -
g a n a de B a y c o a d y u v ó en la opera-
ción con las tropas de los Estados U n i i o s . 
Los americanes tuvieron tres muert os 
y dieciseis herides, 
Temaron parte en el ataque las fuer -
zas de una brigada de los Estados Unidos . 
L O S V O L U N T A R I O S 
A M E R I C A N O S 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, e l Gobier-
no ha resuelto licenciar todas las fuerzas 
de voluntariol"que forman parto del e j é r -
cito de ocupación de la isla de Cuba, es-
ceptolos ingenieros inmunes. 
H a y el propósito de poner en práct ica 
esta reso luc ión inmediatamente. 
L O S T R E S M I L L O N E S . 
Telegraf ían del Arsenal y Puerto Mi-
l i tar de Hamptcn Re a di, en la bahia del 
Chesapeake (estado de Virg in ia ) que el 
trasporte militar Mea.de prosigue viaje 
para la Habana, convoyado por el cruce-
ro C h i c a g o , 
E L . K I L P A T R I C K 
Dicen de Savanr.ah (Georgia) que el 
vapor K í l p a i r i c k que conduce de 
trasporte el regimiento de voluntarios de 
art i l l er ía del estado del Mame, no ha ll©' 
gade aún á pesar de que ha trascurrido 
m á s del tiempo necesario para hacer la 
travssía ds la Habana á S^vannah. 
VAPOR M I G U E L M . P I N I L L O S 
Según ammeio inserto en el lugar corres-
pondiente este vapor fija su salida para Ca-
narias, Cádiz y Barcelona para el 20 dol 
corriente á las 4 de la tarde. 
E L LJNCOLN 
Frocedente de Miauri, llegó anoebo 
^"apor americano Lincoln trayendo cargn y 
72 pasajeros y saldrá boy para el puerto 
de su procedencia. 
E L OKA CIA 
Para Matanzas sali''> ayer e! ^apor espa-
ñol Gracia. 
E L F A N J T A . 
Con rnirho ^ Cayo Floeso SOMC arer el 
vapor americano Panifa. 
LA C H A M P I O N . 
También para Cayo HV»«PO sal ió a je í '.a 
goleta americana Champion. 
Bey se bar.^n í\ la mar los vapores .fi t ixi 
y Ettskaro con destino á Tampa v Panza-
cola, respectivamente. 
N E L L J E S H J P ñ f A N . 
Esta goleta americana que fondeó en 
puerto boy á. las diez de la m a ñ a n a i m -
portó 2ül reses, 53 terneras y 3¿J cerdos 
consíg nados á don 13. Duran. 
A d u ana de la Habana , 
ESTA1.>0 DE LA RB(JA til'ACIÓN OBTKNTni 
EN E L DÍA DE LA FRCHA: 
Dcpó- liecnudaé, 
sitos ción firme. 
Por previos pagos $ 
Derecbos de Importa- . 
ción . . 
I d . do exportación 
Id . de toneladas de ar-
queo 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Varios conceptos 







Habana 1J de mar?,o do 1800. 
17831 .18 
P U E H T O D B L A H A B A N A 
Entradas de t rayesía . 
Dia 11: 
De C, Jlneso qol. aro, Nellie Sliipm.in, <\n\t l i iy -
uer, trip. 12, lonc 2iv!í: con ganado & I>. Dnrán. 
•iMiami en 1 <li;i vap. am. T.in colu. cap, Marx, 
trip. 4tí. tons. 996, cor carga g-en r̂a! y 72 pa< 
jaieros. á ZaJtio f cp. 
Salidas de travesía* 
Dia 13: 
Pa^r. M í i a D z a ? vap. esp. Gracia, cap Cirar.ia. 
C. Queso vap. ara. Finita, cap. llansen, 
C. Hueso ¿rol. am. Cbaropion, cap, Feacou 
Para Miami. vap aro, Clinton cap. Marr. 
Taropico vnp. esp, Julia, cap. Vaca. 
Paozacela vjp esp Euskaro. cap. Aralueet 
MOLIMIENTO DE PASAJEBOS 
L L E G A R O N 
D J C A Y O DÜESO Y TA AI P A. eo el vapor 
amer, WbHne.r. 
Sres. J , D. Boal—M, S. n.ild via—S, üardy — 
Geo R, Malibarn—A. T, Dodd - F ' . K. Hovey — L . 
MHchel —A G o n z á W - S . L . Sniodall—F. Dursoa 
— S c b n a r t —A. J . Kttnp—L Hiieno —Iiia<; Ton)as 
— IT. Jenil—J. Ryae—James ODeiJ—D. liammoa 
— G. Remolde—A. Callalion y 3 más—N. Hueve— 
R. Guevara—Mr. W^cers —P, (Jhe'U—R, Ssirof— 
A, Monealá—A. Alney—U. Predi—T. R. Clari y 
otro—S. M. Leand—ü. Marque—J, Hoke—Wr. 
Cooney—P, Pérez y 2 ruás—'J, MareeBei-E i . 
Goldenueh —José Mooroese y otro. 
De MIAMI en ol vapor am. Lincoln: 
Sres. A lan Washington é hijo—A, Wrlgbt—L. 
S. Billr—\V. J, Howe—C. M. fjamboí L . O. Loc -
kwaid—Robeil Brnsh—C, í£, Darglierty—S. M. 
Baroete—G, Faüg bnos —T, Bock—A C. Tovi— 
C M. y E. L . BartoD—W. A, W n g h t - J . E . Ro-
Tek —Walíer HonbiDS—W. G. CroweU—Alired 
Gibsoa—B. H. HerBaDd—J. Scbealley-Thos. Al-
l-iens—Albert Darglas»—Lucia p. DarHass—G" N. 
Blaid—O, L.Earton—G. M, Olt y - I ] " A, Bow'oae 
J , A, NagulI—A. J . Naguer—G. A. Daveuport — 
Jobo Nofrner—L Hawler—F, R. P a r k ~ R . H P(.-> 
ruce—M. Boggs—Alex RamieL —N. i ' . Vounge — 
H D. JobDfOu—C. B Powíll—H. E Youage—B. 
Cendayer—J. BapigaD—W, S, Lines—J, E . Est.ey 
— H, Crppbg-R. FHigwald—W. Giros—B N, Ha-
v¡es—¥. HolfmaD—Frank Martín—W. V. Bulloclt 
—T. L, Cha-nanne»—T, O. CJiadlanue—J. L i u -
doDues-AI, Wasbingtou. 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Tentas efectuadas el día 14 
A Imocén: 
150 cj quesos P a t a g r á s $18 qtl, 
25 C] quesos Plandes $18 qt l . 
25 c; ceiTeza P. T R^o 
50 c; quesos Pa tag rás #20 q l l . 
20 c/ almidón $8 qt l . 
.150 b/ frijoles colorados $4.75 q t l . 
50 b; cMcbaros $3.25 q t l . 
75 c/.jabón amar. Candado $3.37^ q t l . 
50 c; jabón añil $4,50 qt l . 
500 ters. manteca Estra Sol $8.25 qt l . 
200 ters, manteca Favorita $8.12-J q t l . 
300 c; tocino barriga $0,25" qt l . 
500 c; tocino lomo $8.25 qt l . 
50 tercls. jamones Galgo. . $J6 qt l , 
25 id. id. F e r r i , . $15 q t l . 
20 id . id. Melocotón.. $14.50 qt l . 
250 s; frijoles b; $4 q t l . 
50 c/sidra Cruz Blanca. . . $2,50 
50 c/ jabón Castilla J, G . . $7.25 c/ 
100 q lecbe Higland $5.25 o; 
1000 9/ sal molida $1.25 /gd 
200 c/ ron Bacardí superior $8 
150 Q] id. id. n, 2 $0 
25 c; id. selecto oro $!2 
C c/ id. E Í tra 18/3 $18 
k c É de Interés Personal 
LA CASA BORBOLLA 
ha recibido el gran surtido de 
FLORES A R T I F I C I A L E S Selecta variedad 
i r 
Nuevo invento, con bocinas de alnminium 
con cuVeit;8 de carey, marüi) y piel de Rusia 
y arttslicamcDte incrustados de oro T plata 
P I A N O S M E C A N I C O S 
T pianitos melodiosos de gran novedad. 
VITRINAS LUIS X V 
T otros mueblen de mucho gusto, 
R E L O J E S D E S O B R E M E S A 
ton precioso? esmaltes 
F I G U R I T A S 
y adoróos fle bronce, mi! caprichos 
desée 6 pesos en oaias de nogal y palisandre 
M U E B L E S DB M I M B R E 
S U R T I D O C O L O S A L 
e n s i l l o n e s , C h a i s longue, m e s a » 
( s i l l a s de e x t e n s i ó n ) 
s i l l a s j u g u e t e r o s 
y s i l l o n c i t o s p a r a n i ñ o s . 
PRECIOS SIN COMPETBNCU. 
C 0 M P 0 S T E L A 5 6 , 
^ M í i r z o 14 ¿e 189: 
La ásaáa páblíca er. Espar-a. 
Sobre este-problemi, de cap iu l impor-
tflDCia .aeha publicado un zatvo Jou t io 
tMf don Juau de Onaeu , ea e. cual estu-
dia la imporcaada de la Oeaday los memos 
Ó,, reducirla con arreglo á los recursos 03: 
i.resupuesto actual. 
A ditcreocia de otros oradoras ó escruo-
res que ban examioado ese asuato, el señor 
Ortneta ae muestra optimista y considera 
fácil la solución, aunque partiendo de na-
ces quo son muy discutibles. 
En primer término rechaza, por conside-
rar 'inconvoniente, el inrerós de 3 y basta 
do 4 por 100 en las deudas españolas Esta 
nación no está en condiciones de tener di -
uero tan barato; pero actualmente, ni con-
iiftno ni debemos crear ninguna clase de 
Jendas á tales precios. 
Entiende que es más beneficioso para ei 
Estado, así como más oquitatiyo para los 
tenedores de valores públicos, darles m a -
yor interés, y se fija en el de cinco por cien-
to para ir ¡i una conversión de todas las 
deudas, tanto del Estado como del Tesoro 
y IHtramar. 
Al efecto, se podría crear renta perpetua 
p a r a las deudas cuatro por ciento exterior 
é interior, con cinco por ciento de interés, 
y para las demás deudas, incluso los p rés -
tamos del Banco, amortizable en noven-
ta años, también con cinco por ciento de 
tnnuós . 
¡Se declara opuesto en absoluto al impues-
to á la renta quo aparte de no ser tan le-
gal como protondon los quo están hablan-
do «jempre dol artículo octavo de la Coos-
riiucu'm, solía tan perjudicial para el Esta-
do como para los tenedores de valores. 
Claro es que para arreglar ta cuestión 
oconómica, lo primero que se necesita es 
teimr unos presupuestos nivelados de ver-
dad y no por liccionos: suprimiendo en 
jibsolnto todo presupuesto extraordinario 
que sólo sirve para traer el desequili-
brio de los gastos con los ingresos, lo cual 
«e puedo conseguir bien fácilmente, hoy 
tino por desgracia ó por fortuna no tene-
rnos colonia», las cuales han venido cons-
tantcmento desangrando los presupuestos 
tiaoíonales. . . 
En opinión del señor Ortueta codas as 
deudas de Oltramar (Cuba y Filipioae) de-
ben ssgwir la misma suerte, no piuliemto, 
por tanto; aplicarse los veinte imuones de 
</o//((/-5 que han de pagarnos ios Litados 
Cuidos a la deudo filipina. 
Bsrco Español saqueado. 
( T O R T K L É G B A F O ) 
ParIA- 7, (1.0'7 n.f 
O o telegrama dé Cherburgo anuncia que 
un eapor (spañol , el BaU^lsros, de la ma-
tricula de Gijón. de fcs539 toneladas de des-
plazamiento, y que había sido mandado 
por el capitán Moran, ha sido saqueado. 
E«te barco había encallado eu la costa 
de Gattevillo. 
Después de no pocos trabajos se logró 
ponerlo á lióte. 
Loa expoliadores se han llevado casi to-
dos ios muebles, los espejos, las colgaduras 
y U vajilla del barco. 
Se ha incoado una sumaria para descu-
M i r á tos culpables del robo, 
L o qfcs dicen los pasajeros del L e í n XI11 
J> árcelo na 12 () 14 w. ) 
l'aue los pasajeros llegados en el León 
X I í l liguran un hijo del escritor Sr. Sellés, 
el peri'.dista Sr. Crü'uía, el padre 
qnio Moreno, nombrado obispo d 
el médico militar Sr. CardÍD y 9 
tíiante Sr. Escartin. 
Eos tres últimos fueron prisione; 
tagalos, pasando grandes peDal 
comiendo morisqueta. 
El médico loé mejor tratado, á 
que los tagalos usaban sus servicio?. 
Kctioren que on l lo- l lo se suicidóei te-
niente, do, navpío Sr. Galieíro. 
Vx\ l lo-llo han presenciados esesnas i n -
teresantes, initre otras, la de ÜD soidado 
ein piernas qm; daba de comer á un solda-
do sin brazos. 
La noticia de la ruptura de bostiiidades 
Dtre ifunkees y tagalos no les ha e s t r a ñ a -
do, porque sabían las continuas escaramu-
zas que había entre arabos, 
Continuamente se celebran en 
Consejos de guerra para castigar 
ciplina de los soldados ijankp.es. 
Los acidados españoles están desarma-
dos y representan un triste pape!. 
Entro los tagalos empieza la reacción 
favorable á los españoles, en vista de! pro-
ceder do los americanos. 









nos no l legarán nunca á demin 
piélago. 
Los citados pasa'eres traen números de! 
periódico La óccemxa Española , que in-
serta ; as proclamas de Againaldo de fecha 
5, 7 y .11 de Eaero, d;c;eado que los ameri-
canos le sacaron de Boug-Song para lu-
char por la independencia del Archipiéla-
go; pero nunca para aceptar la domina-
ción yan kt. 
Protesta Aguinaldo del título de geber-
aador que ostenta ei general Qtis, y hace 
un üamaraiento al pueblo filipino contra 
dóminación.—Cu.' iaráí. 
L a su2:rip:!:n nacicnal 
SU TERMINACIÓN 
La Gateta ha publicado la siguiente real 
orden expedida por la presidencia del Con-
sejo de miuistroa y dirigida á la Junta cen-
tral de la suscrieión; 
' • l * La suscrieión naoionai voluntaría 
para e! fomento de la marina y gastos ge-
nerales de la guerra, abierta por rea! decre-
to de U de abril último, quedara cerrada 
el día 23 del corrienta raes. Loa donativos 
en efectos públicos que se encuentren en de-
pósito, así como los que se remitan por con-
ducto del ministerio de Estado ó que se pre-
senten en el Banco de España o en sus su-
cursales de las provincias con posterioridad 
á la citada fecha con destino á la suscrieión 
nacional, ingresarán desde luego en el Te-
soro público, v los que existan y se reciban 
eu especie, se' en t regarán á los ministerios 
á que correspondan, respetando eu todo 
caso ta voluntad de los donantes. 
2° La juntacentral aprobará las cuentas 
parciales que presenten las aasillares, y re-
d a c t a r á ta general para la publicación de 
las primeras en los Boteunts oáciaies de las 
provincias y ta segunda ein la Gdcftx de Ma-
drid, en campiimiento de lo que dispone el 
art. S? del real decreto de 1.4 de abril últU 
mo. 
¿1° Se autoriza á la junta central para 
que eleve al gobierno la propuesta de gra-
cias ó recompensas á que se hayan hecho 
acreedores las corporaciones, colectividades 
ó individuos extranjeros y nacionales por 
sus salientes rasgos de generosidad y nota-
bles servicios. 
4o Cumplidas que sean las dos anterio-
res disposiciones, se servirá V. E. declarar 
disueltas la Junta central de su digna pre-
sidencia y las auxiliares de las provincias. 
Es también voluntad de S. M. se den las 
gracias en au real nombre á V . E. y á los 
demáá individuos que componen esa Junta 
central por el patriotismo, ce loé inteligen-
cia con que han desempeñado la difícil m i -
sión que se les confiara, y asimismo á los 
auxiliares de las provincias por el desinte-
rés y entusiasmo con que- han procedido en 
tan laudable empresa.'' 
L a reorganizac ión del ejército 
£1 plan de organización acordado por ios 
generales que venían reuniéndose para ese 
fin y que ha sido remitido en consulta á 
otros del Estado mayor, contiene las siguien-
tes bases; Servicio militar obligatorio; asam-
bleas periódicas para instrucción de las re-
servas; reducción del contingente activo en 
invierno y verano; escuelas de sargentos 
para ascender á segundos tenientes; exáme-
nes periódicos de oficiales y jetes, licencian-
do o retirando á los incapaces; selección 
para ser comandante; que solo lleguen al 
generalato los coroneles de infantería, ca-
ballería, artillería é ingenieros; proporcio-
nalidad en el generalato; pase á la reserva 
de los generales que per razones risicas, ó 
por otras causas, no puedan desempeñar 
servicios; creación de regiones con mando 
independiente de jefes de división en pun-
cos estratégicos; supresión de juntas, que 
retrasan las funciones burocráticas; división 
de la administración militar en intendencia 
é intervención; quitar á ciertos servicios 
carácter militar, y concediéndolos á la in-
dustria bajo ta inspección del ejército; 
amortización prudencial de las escalas del 
estado mayor general; creación de nu orga-
nismo de estado mayor que dirija los arma-
mentos, tácticas y defensas; aplicación del 
presupuesto separadamente á material y 
personal. 
En cuanto contesten los consultados, se 
enviará e! plan al ministerio de la Guerra. 
Amigos del general Correa decían que 
cuando en otra ocasión pensó éste llevar á 
cabo ia reforma en la clase de sargentos, 
tropezó con dicultades que le hicieron de-
sistir de su idea. Además, los restantes ex-
tremos comprendidos eu las bases de los 
generales no son nuevos para ei ministro, 
quien tiene mucho de ello planeado y lo de-
más en vías de traducirse en proyectos, aun 
que reconoce que si bien codo es aceptable 
en teoría, luego la práctica viene á deraoa-
trar lo contrario. 
De todos modos, e! general Correa mués-
el Archi trase conforme con la mavoría de lo cente-
^ ¥ m 
Brochados neo-ros garantizados de pura seda á 70 cts. 
Chales negros y blancos de blonda á 12 reales. 
iSedas do colores en gran variedad de clases y estilos. 
lUtsmires, groes y paños de Lyon. 
Puntos de blonda y Chantilly para vestidos. 
Moarés, rasos y granadina maravillosa. 
Chales blancos, crema y negros de legít ima Blonda 
xiola á OKXTKiV, y otros machos artículos que se ven 
precios de ocasión, en los almacenes de teiidos 
vara. 
nido en ¡as bases, y algo de esg comenzará 
en breve á llevarse á la G a c e t a , y si le de-
jan á las Cortes, 
Se han recibido en el ministerio de Mari-
na, para que les de curso á las respectivas 
Cámaras , los suplicatorios declarando que 
están sujetos á procesos por la destrucción 
de la escuadra en aguaa de Santiago de Cu-
ba, el contralmirante Sr. Cervera, senador 
electo, y capitán de navio Sr- Díaz Moren, 
diputado á Cortes. 
Esto demuestra que el informe de los fis-
ca¡es del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina ha sido favorable á dichos suplioato-
rios. 
Ahora e! Senado y el Congreso resolve-
rán si continúan las actuaciones contra d i -
chos señores. 
El casodel Sr. Cervera, según el criterio 
de algunos ministeriales, no e s t á n claro 
comoVi del Sr. Díaz Moren. Eljefe de l a 
escuadra destruida en Santiago de Cuba 
estaba ya procesado antes de ser electo se-
nador, y con arreglo á la Constitución se 
halla inhabilitado, por lo tanto, para sen-
tarse en la alta Cámara. 
Es de presumir que al Senado resolverá 
el asunto aplicando el texto constitucional, 
con lo cual queda desde luego autorizado el 
Supremo de Guerra y Marina para conti-
nuar el proceso. 
, E! caso de! Sr; Día? Moren es distinto: el 
Congreso tendrá qu» nombrar comisión y 
conceder ó denegar el suplicatorio. 
Los suplicatorios fueron enviados a! Se-
nado y al Congreso, 
Se ha comentado mucho en ios circuios 
políticos las conferencias quo vienen cele-
brando los generales Martínez Campos. 
Blanco, López Domíngfiez y Primo de Ri-
vera, suponiéndose que en dichas entrevis-
tas se trata da adoptar acuerdos relacionas 
con ciertos debates que se anuncian sobre 
la guerra con los Estados Cuidos. 
Los conservadores afirman que en estas 
entrevistas dichos generales aolo se ocupan 
en asuntos de interés para el ejército. 
Parece que las resoluciones del Consejo 
Supremo de guerra eu la causa por destruc-
ción de la escuadra de Cervera, a lcanzarán 
á todos los jetes y comandantes de ta mis-
ma. 
En Manila se han presentado los siguien-
tes individuos de la armada, que estaban 
prisioneros: * 
Segunda condestable don José María ha-
crich, 
Obrero torpedists. Francisco Ondura, 
Alférez de navio don Enrique Rodríguez y 
Fernández Mesa 
Teniente de navio don Carlos Suan-
ces. 
Alférez de infantería de marina don José 
Comas Gallardo. 
Y capitán don Rafael Guerrero. 
La rea! Academia de Bellas Artes de 
San Fernando eligió individuo de número 
de ¡a misma, en la vacante del señor Ma-
drazo, á nuestro amigo don José Ramón 
Mélida, arqueólogo distinguido, á quien fe-





comandants, — Imcresiones 
" M O N T S S R S A T " 




A las dos de la tarde ha fondeado en es-
te puerto el vapor Montserrat, que, proce-
dente de Filipinas, ha empleado en la tra-
vesía veintiséis singladuras. 
Ha conducido el Montserrat al general 
Rizo, al coronel Pinto, jefe de la expe-
dición: á los tenientes coroneles Togo-
rea, Reyes y Whit; á cuatro comandantes, 
13 capitanes, tres primeros tenientes, die-
cinueve segundos, 373 soldados y las fami-
lias de los oficíales, formando un tota! de 
üüü pasajerds. 
soldados, v están Han fallecido 
enfermos. 
Los restantes están en perfecto estado 
de salud. 
A las tres de la madragada de hoy ha 
fallecido sn médico c iv i l . 
Por ¡a 'tarde fué desembarcado su ca-
dáver, 
; Al día siguiente de salir de Manila el M i n * 
serrat, se arroió al mar ei comandante de 
infantería don Ernesto Cañizal es. 
Se le arrojaron salvavidas, detuvo su 
marcha el buque durante una hora, y todos 
los esfuerzos resultaron desgraciadaraér . te 
infructuosos. 
El cadáver del señor Caú'.zare.T desapa-
reció en el fondo del mar. 
En el mismo buque ba venido ia viuda del 
señor Cañizares eco cuatro hijos 
La opinión del genera! Rizo, es que los 
americanos carecen de condiciones para 
gobernar aquel país y duda de que puedan 
someter á los tagalos". 
Los pasajeros manifiestan sus impresio-
nes, diciendo que la actitud de los indíge-
nas es favorable á España, 
Aguinaldo no tiene en su poder gran nu-
mero de prisioneros. 
Muchos soldados se han pasado a 3um.tr-
se con los tagalos. 
r i m i s í c n . 
En vista de la dimisión del general Sar-
ges de! cargo de consejero de Guerra y Ma-
rina, el Gobierno ha acordado publicar un 
decreto dejando sin efecto su uom'sra-
miento. 
Le sustituirá en dicho cargo un general 
que actuaimente no tiene mando. 
Espiicacicnes del señor Silveia-
LA DEUDA DE CCBA 
Contestando á lo dicho por La Reforma, 
dice nuestro colega Ei Tiempo: 
'•Aunque^en estos días no ha hablado el 
jete del partido conservador con ningún 
periodista, entre las declaraciones atribui-
das al mismo por el ilustrado periódico, 
hay algunas que coinciden con las ideas por 
el suscitadas, como, por ejemplo, la que se 
reúere a! reconocimiento de la responsa-
bilidad subsidiaria del oaís ñor la Deuda 
de Cuba. 
Eu cambio, el señor Silvala, que na 
mantenido siempre la irresponsabilidad 
constitucional de ta Coroua. no ba po-
dido decir, oí ha dicho á nadie, lo que La 
Ee/orma equivocadamente le atribuye, res-
pecto de altas responsabilidades para el 
porvenir,'' 
E l correo de Ultramar 
La Dirección de Correos y Tetégratos nos 
comunica la siguiente nota: 
" L a suspensión del envío de paquetea pa-
ra Oltramar era inevitable desde el momen-
to en que-dejó de haber un servicio español 
eu Cuba, Puerto Rico y Filipinas, así como 
su absoluta supresión será consecuencia ine-
ludible del Tratado de paz con los Estados 
Cuidos, en cuanto éste haya sido ratificado 
y dejen aquellas islas de ser territorio espa-
ñol, legalmente, como han dejado ya de ser-
lo materialmente. 
Para restablecer el servicio sería preciso 
negociar convenios especiales; pero antes 
hay que saber con quién debería entender-
se el Gobierno español, pues hasta ahora 
los Estados Cuidos no dicen claramente 
cuál ha de ser ta situación poli tica de Cuba 
y Filipinas, 
Si los Estados Cuidos declaran al fin su 
soberanía én las tres colonias, es casi se^ 
guro que no aceptarán un convenio con Es-
paña para paquetes postales, puesto que 
hoy no lo tienen con ningún otro Estado 
europeo." 
L A M I N O R I A C A B L I S T A 
E l Correo Español publicó la siguiente 
orden de don Carlos, 
'•Penetrado de los sentimientos de honor 
del antiguo pueblo español, indignado co-
mo lo osEarian hoy mis mayores y seguro de 
interpretar vuestros deseos. 
Prohibo á nuestros senadores y d iputa-
dos á Cortes sentarse en el Parlamento que 
va á sancionar una vergüenza sin prece-
dente en los anales de nuestra historia. 





C E R V E Z A S P t J H A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
Los productos de esta fábr íea g-ozati de tal fama eu todo 
mundo por su bondad y pureza, que u n sindicato i n g l é s 
acaba de ofrecer D O C E M I L L O N E S de pesos para adquir ir la 
propiedad de la marca. 
Su precio es alg-o m á s elevado que el de otras marcas, y 
no obstante, elabora y expende mayor cantidad que ninguna 
otra fábrica del mundo. 
E s la cerveza preferida en los mejores Clubs de los E s t a -
dos Unidos, y casi la ú n i c a que se usa eu las casas part icula-
res mejor acomodadas. 
Por su estr icta pureza, e s t á recomendada para uso de los 
enfermos convalecientes, tanto en los hospitales civiles co-
mo en los del E j é r c i t o y Armada . 
Se dan precios íl costo flete y seguro para las casas de co-
mercio que quieran pedirla directamente á la fábrica. 
Las clases que elabora esta fábr ica son las siguientes: 
o s E s t a d o s 
R 4 F 4 E L V (J V L I A V O 
Anliensei- (Standard TVliíte Lahel 
Extra paíe (SpecíaJ Brew} Sfneuebener 
Fauít (SpecfftJ Bren-; Black ami Ta» 
Biuhveiser ^OrigíuaC Bavariat? 
Representante eu la Is la de Cuba 
O a l b a n y C o i n p M S a n 
(Eíipi isí ta para señeras; 
(Porten 
alt V2i-i 
F O L L E T I N 
XTNÁ. H I S T O R I A D E A M O R E S ) 
GEORGINA DE FLORES 
iCerNTíMCA-l 
íVr 
RAYOS DE SOL 
E ! araof es uaa bella tuea-
tir» t̂ ae todos í JS ¿ere» deseau 
aonocer. 
ei (iia qoe s i g u i ó á la tarde del 
paseo, ni en ocho c o n s e c u t i v o » pudo 
A d e l f a salir de Villa Alegre. Una g ran 
helada c a y ó sobre Alemania : la nieve 
en los caminos levantaba m á s de me-
dio metro de a l tu ra ; los rios se conge-
laron, y s e g ú n d e c í a n los ancianos, 
b a c í a m á s de c incuaota a ñ o s que no se 
•uabía sentido frío tan r igaroso, 
Kl noveno dia cesó , por ñn, la neva-
da; las nubes grises que p a r e c í a n tocar 
el techo de las casas, se cor r ie ron , de-
jando paso á los rayos del astro rey, 
que i l u m i n ó con su luz esplendorosa 
Jae ciudades, v i l l as y campos. Ba jo su 
oienbechor inf lujo los r í o s recuperaron 
«n oorpiente, y como nu reflejo de los 
tróp1C08) -uabo calor i v¡fl a i e g r í a 8 y 
leijeidades. 
Esto s u c e d i ó la v í s p e r a de N a v i d a d . 
En los p a í s e s del nor tees cos tumbre 
celebrar las Pascuas con mucha solem-
nidad . Bailes, cenas, funciones de tea-
t ro , t ó m b o l a s , y en íin, todas cuantas 
diversiones se conocen en ellos se or-
ganizan en tal t iempo. 
Ade l fa , que se h a b í a vis to precisada 
á suspender su g é n e r o de v ida , cuan-
do precisamente m á s encantos h a b í a 
•encontrado en ella, s a l u d ó con entu-
siasmo el pr imer rayo de so! que, pene-
t rando por los cr is ta lss de las ventanas 
de sa do rmi to r i o , h i r i ó sa frente al 
alborear del dia ve in t i cua t ro . 
Ser ian las ocho de la m a ñ a n a cuan-
do mis Lowe. su dama de c o m p a ñ í a , 
e n t r ó en su tocador para i n v i t a r l a á 
dar un paseo por ei campo. 
— E l cielo e s t á azul como en pr ima-
vera; el sol cal ienta la sangre helada 
—se h a b í a dicho la dama de c o m p a ñ í a : 
— voy á d e c í r s e l o á la s e ñ o r i t a A d e l f a , 
Y se h a b í a d i r i g i d o á las habi tacio-
nes de la joven, con todo el cu idado 
propio de las circunstancias; pero a! 
l legar a l tocador s e e n c o n t r ó á Ju s t i na 
ocupada en ves t i r á eu s e ñ o r i t a . 
— ¿ T a n temprano y ya andando, miss? 
d i jo A d e l f a al v e r l a , — ¡ c u á n t o me ale-
gro! Pensaba mandaros á l lamar , pero 
t e m í a molestaras y no me a t r e v í á ha-
cerlo. ¿Me a c o m p a ñ a r e i s á pasear nn 
rato? 
—Coa mucho gusto, s o ñ o r i t a , — r e p n -
igaacio, 3G, 
' H A B A N A . 
lóü-ÍO E 
so miss Lo^re, que tenia ios guantes 
puestos para el paaso, —No crea :» que 
me causa molest ia , pues venia a ofre-
c é r o s l o . 
Era miss Lo?re una solterona de cua-
renta a ñ o s , flaca, a l ta y de cabellos y 
cnt;3 amar i l lo ; una de esas inglesas 
que han sido bellas en la p r imavera de 
su v ida , pero que no conservan nada 
de su pasado esplendor. 
H a c í a dos a ñ o s que estaba con A d e l -
fa, y por m á s que q u e r í a n la joven y el 
tío hacerla comer en ía mesa, no lo con-
s e g u í a n , pues se negaba sin dar razo-
nes de ello. A l p r inc ip io esto los h a b í a 
disgustado; pero luego, cuando se con-
vencieron de que e! mot ivo que la re 
t r a í a no era otro q'ja sa amor a ia sole-
dad y alejamiento del mundo, !a deja-
ron en completa l iber tad , h a c i é n d o l a 
serv i r las comidas en un p e q u e ñ o ga-
binete, por an cr iado respetuoso, 
Una sola o b l i g a c i ó n se le i m p o n í a : la 
la de a c o m p a ñ a r á Adelfa cuando He 
g a b á n visitas á Vi l l a Alegre y el s e ñ o r 
Laudebeg no se encontraba en casa: 
fuera de esto., nada t e n í a que hacer en 
ia qu in ta . 
De su l ibe r t ad se aprovecha mis Lo-
we para escr ibir largos a r t í c u l o de mo-
r a l , que luego publ icaba en un p e r i ó -
dico de Ing la t e r ra , 
Cna vez dicho l oque antecede, nada 
me resta que a ñ a d i r de la inglesa; en es-
ta v e r í d i c a h i s to r ia que refiero á mis 
da de español tiene eco en a.yjel recinto, y 
fuera de él ei paií esta e a a í a á o de huecas y 
eíieriies palabras. 
Tampoofl podrían en ambiente tan vicia-
de eligir responsabiiidades á los grandes 
c.iipaLKes 4ue con inaudito cinismo prepa-
raron íí catástrofe, y á los ojales poco i m -
portaría que la honra de España se Lv.b'.o-
áe hiurdido para siempre con las escuadras 
de iíontojo y da Cervera en ¡as aguas de 
L'anila y de Santiaga de Cuba. 
Dejémoslos que consumen solos su obra 
nefanda y destructora, y pongamos noso-
tros en manos de Dios ¡os destinos da Es-
paña, nuestra madre, amenazada de nue-
vos ¿ irreparables desastres, apres tándonos 
¡í ¡levar á cabo coa su diviuo auxilio-todo 
cu.vnt-o la conciencia y ei verdadero paír io-
tisiEo exijan de nosotros. 
Car'os. 
Palacio Loredin S de febrero da ISvO. 
LOS C A P I T A N E S G E N E R A L E S 
La Be/onna publica las declaraciones de 
varios principes de ¡a milicia consultados 
por el referid o periódico á propósito de las 
reuniones que supone han celebrado aque-
llos recientemente. 
El general Martínez Campos declara que 
está al lado del señor Siipela, que acepta 
su programa y acata su jefa ta ra: que no in-
terviená- para nada eu ia p o Ü L i c ' a . porque 
los militare*—dice—por lo reguiar DO ser-
vimos para politíe-osi * : •• *•' 
Sin émbargo.joree que;un gobierno mi l i -
tar resu! ta.«o-determinad os momentos muy 
benetksaso para la patria y que un gabi-
nete formado por generales hubiera lleva-
do ía dirección de las últimas guerras con 
más acierto que los hombres civiles. 
Su opinión es que en España ante todo 
debe pensarse en oonscítuir una situaeion 
fuerte, eu reorganizar el e jérc i to /eo atian-
zar las instituciones que rigen y en prepa-
rarnos para evitar nuevos desastres si He-
gara el caso de otro coutlicto con el ex-
tra nj ero. 
El general Primo de Rivera declara que 
siendo conservador, se considera desligado 
del señor Silvela, del duque de Te tuáu y 
del señor Romero Robledo; que no nace po-
lítica pero que sí ia patria peligrara como 
consecuencia lógica de los derroteros por-
que parece quieren llevarla, se uniría á sus 
compañeros de generalato para constituir 
una situación militar de fuerza, que con e-
nergia y decisión salvara al país y á las 
iiistituciones. 
Cree que debe reoganizarse ei ejércít-o.y 
fortificar poderosamente nuestras costas, 
pues de seguir como ahora,'el miamo Por-
tugal ayudado por Inglaterra podría pro-
vocarnos y v-eucernos. 
De esto y no de política deben ocuparse 
los generales. 
El general López Domíngoez por su par-
te dice que no está-conforme con el pro-
grama de Silvela y Pola neja por juzgarlo 
reaccionario. 
También encarece la necesidad de reor-
ganizar el ejército facilitándole los eiemeu-
tos necesarios para combatir. 
Por último, el general Blanco declara lo 
siguiente, que por considerarlo de gran im-
portancia reproducimos totalmente: 
"Observo una perversión moral muy a-
larmante, y la prensa da proporciones in-
mensas incluso á aquello que oo las tiene, 
ni aun relativamente siquiera, 
"Yo estoy veniaderameote asustado por 
esta causa, y tengo el propósito do retirar-
me á un pueblo para descausar y alejanne, 
de este bullicio y de este deseo que domina 
de considerarlo todo trascetidentalmeate. 
"Alis ideas—aunque no figure afiliado á 
oiugóu partido—Son liberales. Por cierto 
que cou perjuicio de la democracia vamos 
bastante más lejos de lo que la reacción 
significa. Los íntegros por un lado, por 
otro los carlistas, por otro. . . , ¡quó se yo! 
••Y sin' embargo, yo cotiondo que para 
ser uu perfecto chstiauo-uo os uecusario i r 
contra la libertad. 
"Se está dando acruaimente un caso 
muy diferente al que ocurrió hace muchos 
años, 
" L a disoii-ición dol partido de! señor 
Castelar aportó, al señor Sagas ta gran nú-
mero de demócratas . Ahora ocurre otra 
cosa: ios partidos ó grupos quo se coustitu-
yeu parece que tienen por baso todo lo 
contra rio, 
"Pero, en fin, sobre esto ÜO doy opinión 
porque soy única y exclusivamente m i l i -
D E S D E M A N I L A . 
( P O R C O R R E O ) 
Manila 11 de enero de ISiJiJ. 
JLa e v a c u a c i ó n de B i s a y a s . 
El día 12 de diciembre llegó á Ley te el 
vapor Lisarragct, procedente de fio-fio, 
llevando orden del general Ríos para que 
el elemento oficial y la colonia, española 
evacuasen la isla marchando para Cebú. 
La orden se cumplimentó eu seguida, y el 
día 13 abandonaban la capital todos los es-
pañoles, dejando con profunda pena una 
población en que, como eu toda la isla, reí-
naba la más completa tranquilidad. 
Con idéntica misión llegó á Lámar el 
vapor Erais, y la colonia de este punto y 
el elemento oficial embarcaron para Cebú. 
El día 15 llegó á Taclobau, capital de 
Leyte, el vapor Nuestra Señora derRosa-
rio-, que procedente de Cebú conducía al-
gunos soldados licenciados, con objeto de 
d esembarcarlos en dicho punto, pero el 
pueblo se opuso á e44e y el barco regresó al 
pnnto de partida. Los moradores de Xa-
cloban, ai encontrarse Iraerfanos de auto-
ridades, rogaron al único peninsular que 
all: había quedado, comerciauto de larga 
residencia en la looalidad. que tomase el 
mando de todo para conservar eJ orden y 
evitar atropellos. Conforme cou ellos, e l 
aludido comerciante organizó cou los pocos 
cementos de que so disponía, uuaguardia 
de vigiiaDCia, y iapoblacioa siguió su mar-
cha ordinaria. 
El día 1.4. á ¡os acordes do la Marcha 
real española fué arriada nuestra bandera 
y en su lugar se hisó la revolucionaria. 
En Cebó el general Montero recibió or-
den de evacuar la población, táeua que ya 
se ha cumplimentado, habiendo entregado 
la capital á los revolucionarios el obispa 
de aquella diócesis. 
También el general Ríos acaba do eva-
cuar la plaza de l io - l io y ha llegado á Ma« 
mía. Esta operación se veriticó cou el ma-
yo orden, sin que padeciera la propiedad 
particular, ni las vidas y haciendas dol 
vecindario. En los primeros momentos b u -
ho alguna confusión, producida por la en-
trada de los revolucionarios, poro á poco 
la ciudad recobró su aspecto normal, 
abriéndose todos los establacimieutos oo-
morciales y reanudándose la vida habitual 
eu toda la poblac ión . 
Al Sr. M l m U MmU 
Hoy que se t r a t a de l i ja r los im» 
puestos re la t ivos á las fincas urbanas 
y r ú s t i c a s , al subsidio i n d u s t r i a l , pa-
tentes de alcoholes, etc., me parece e l 
momento mas opor tuno para reparar 
el d a ñ o causado á los ayun tamien tos 
y á sus empleados, con la c o n d o n a c i ó u 
absoluta de todas las cont r ibuciones 
vencidas con an te r io r idad a! p r i m e r o 
de enero del a ñ o ac tua l . 
No siendo posible ex ig i r á los m u n i -
cipios grandes desembolsos en poco 
t iempo, porque sus ingresos han de 
ser muy l imi tados dada la escasea re i -
nante en todas las clases sociales, pu-
d ie ra establecerse un sistema t a l de 
t r i b u t a c i ó n , que pe rmi t i e ra á d ichas 
corporaciones satisfacer sus atenciones 
presentes y atrasadas á la vez, entre* 
gaudo por dozavas partes el i m p o r t e 
de una anua l idad . 
De este modo, s in grandes sacrif i-
cios por par te del con t r ibuyente , y s i u 
d a ñ o notable para los acreedores, po-
d r á n los ayuntamientos e x t i n g u i r i u -
sensiblemente los compromisos ante-
riores y presentes, á fin de que eu u n 
plazo no lejano, quede la hacienda 
munic ipa l desembarazada de la enor-
me deada que sobre el la pesa, 
Kí abono de una mensual idad p r e -
sente y o t r a a t rasada me parece t a n 
e q u i t a t i v o como hacedero, y el mejor 
procedimiento que pudiera adoptarse 
para sal i r de esa s i t u a c i ó n a n ó m a l a 6 
i r r e g u l a r que a r ras t r an todas las m u -
nic ipal idades de la isla. Si como prac-
t i can los americanos, loa impuestos 
recaudados en cada loca l idad han de 
i nve r t i r s e eu las obligaciones y f o -
mento de la misma, d icho se e s t á , que 
con una a d m i n i s t r a c i ó n in te l igen te , 
honrada y e c o n ó m i c a pueden f ác i lmen-
te saldarse todas las deudas siu o p r i -
mi r a l con t r ibuyen te , hoy muy angus-
t iado . 
De todos modos, me a t revo á sup l i -
car a l s e ñ o r Desvernine fije su i lus -
t r a d a a t e n c i ó n en d icho p a r t i c u l a r y 
acepte el medio que j u z g u e m á s acer-
tado para resolver el problema de loa 
atrasos; pues ent iendo que los funcio-
narios que hasta el 31 de d i c i embre 
supieron c u m p l i r cou l ea l t ad y h o n r a -
dez su cometido, y á impulsos de l a 
nueva s i t u a c i ó n se lea l a n z ó á l a ca l le , 
son t a n dignos por lo menos, de reci-
b i r el producto de su t rabajo , como los 
que hoy se ha l l an d e s e m p e ñ a n d o los 
destinos que ellos t e n í a n . 
Los empleados de ayer y loa de hoy 
todos t ienen e l i n d i s c u t i b l e derecho 
de perc ib i r lo que les pertenece, de 
cobrar lo que es suyo, y ya que no ha 
sido posible l i q u i d a r por completo á 
los p r imeros como d e b í a exigirse , no 
se conceda tampoco marcada prefe-
rencia á los ú l t i m o s : todos han de v i -
v i r y á todos debe atenderse. 
N o creo que el gobierno i n t e r v e n t o r 
p e r m i t a uu cor te de cuentas á los fun-
cionarios del m u n i c i p i o , como se h izo 
hace a l g ú n t iempo con los del Es tado , 
y a ú n á é s t o s se les d i ó un documento 
ó a b o n a r é que de c ier ta manera p o d í a n 
reduc i r á dinero; pero no se les aban-
d o n ó á sus propias fuerzas, no se les 
q u i t ó el dest ino que t e n í a n , n i se les 
o b l i g ó , en pago de sus in te l igen tes 
servicios, á mendigar el sustento ó á 
morirse de hambre, como se viene prac-
t i cando con los actuales acreedores de 
los ayun tamien tos . 
Esperemos la d e t e r m i n a c i ó n del ¿te-
nor Secretario de Hac ienda . 
Un maestro cesante. 
— J — — - ^ 
lectores casi no v o l v e r á á aparecer, 
pues en el drama que se d e s a r r o l l ó eu 
la q u i n t a no figuro' para nada mies Lo-
w&, y hasta me atrevo á asegurar que 
nada c o m p r e n d i ó de é! la blonda hija 
de l o g l a t e r r a . 
Nada bello en verdad vieron en el 
camino: los á r b o l e s sin hojas no ofre-
c í a n n i n g i i n occauto á la vis ta . La 
naturaleza, despojada de sus galas, no 
era la m á s á p r o p ó s i t o para in sp i r a r á 
miss Low-e sns tamosos escritos de la 
prensa d o m é s t i c a inglesa, En cnanto 
á Adel fa , no se ocupaba mucho de lo 
que la rodeaba: mejor dicho, no espe-
raba hal lar m á s que lo que consigo lle-
vaba, Su pensamiento le bastaba, Eu 
la h is tor ia de su v ida el amor h a b í a 
escrito la pr imera p á g i n a ; p á g i n a del i -
ciosa, que la e n c a n t a b a . . , . V a nom-
bre y algunas palabras era todo l o q u e 
ocupaba su m e n t e . . . . 
La marquesa de I r e a le h a b í a ase-
gurado que H u g o la amaba; ¿ se r i a cier-
tof ¿no se h a b r í a equivocado L u c í a ! o 
bien, j uzgando á la l igera ¿no le h a b r í a 
hecho concebir esperanzas aumentadas 
en los ú l t i m o s d í a s t ranscurridos? 
• £1 amor, el verdadero amor, es siem-
pre temeroso; el miedo de perder lo 
que const i tuye nuestra d icha es pre-
cisamente lo que m á s hace desear esa 
dicha que se cree ver desvanecido como 
fuego fatuo á cada momento, á cada 
minu to , á cada s e g u n d o . . . . 
H 
tara Sileras y Senerita» aeíbja"de recibir la peietería 
m RlFáEL Y GALUNO 
Eiegaintísimas venid á vwl». L A i H O D A 
Í» 7 d 15 
¿ C u a n d o lo v o l v e r é á ver? se pregun-
taba Adel fa ¿ d e n t r o de un mes? ¿de 
una semana? ¿de un d í a? ¿df una hora? 
¿ d e . , ..? ¡Qu ién sabe! P o d í a ser p ron to 
y p o d í a t a m b i é n no ser nunca! 
Sobre las once volv ieron las dos 
paseadoras á la casa donde las espera-
ba el s e ñ o r Landebeg, para que su so-
br ina, como de costumbre le leyese los 
p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a . 
Con m á s gasto que nunca c u m p l i ó 
la j oven este deber, impuesto por la 
costumbre; su voz t e n í a m á s bellas en-
tonaciones que nunca al hablar , y en 
en su rostro h a b í a una a l e g r í a , e x t r a ñ a 
en ella: r e ía de cualquier cosa y por 
cualquiera cosa que s u c e d í a . Uaa de 
las criadas, por descuido, dejo caer al 
suelo un precioso j a r r ó n de la Ohina 
que tenia en su eu gabinete, y á este 
percance no le dio m á s impor tanc ia 
que á la p é r d i d a de uu alfi ler. 
El s e ñ o r Laudebeg la miraba i r y ve-
nir con eae o rgu l l o n a í u r a l en los que 
ya no son j ó v e n e s hacia los que se ea-
onentraa en la p r imave ra de la v i d a y 
que se han formado bajo su p r o t e c c i ó n 
y abr igo: p a r e c í a l e al buen s e ñ o r que su 
obra no h a b í a sido muy e s t é r i l , cuando 
h a b í a preservado del dolor á aquel la 
encantadora muchacha que era el re-
gocijo de su vida. 
— ¿ P o r qué no me cantaa algo, A d e l -
f a ? — p r e g u n t ó de repente — d e s e a r í a 
o í r t e antes de a lmorzar , una de esas 
piezas que sabes in terprecar tan b i e n . 
L a joven se l e v a n t ó y se d i r i g i ó a l 
piano: sus dedos recorr ieron con ' ag i lh 
dad el teclado, y luego con t e r n u r a , 
con sent imiento e m p e z ó á cantar una 
romanza, m u y de moda entonces, cu<,a 
le t ra , t r aduc ida l ib remente , es a s í : 
I 
Dajadaie Aínirie cu ei'euolo. 
Dejad (jne mi corníón le ame , 
Amarlo aunque e*lé ausente. 
Amar.j iieiijp.-ey aaiario iiempre 
Sic yolrerle a ' i / . . , , . , 
11 ' 
Ai*fr»í de ¡a ! io»eiiiles años. 
Día» (e-ieeo: .)uer!aae liasioneí qne yo tup&t&tttn 
Toruap» tnsteí y de ío iada» , , . . . , 
de?«áT.3 amirio «iompre, eierapre,,.... 
Sin Averio a ? e r . , . , , , 
í í l 
i í i i í s í a;? ojo» lunaa «a ¡c digae 
Cuinta ¡ O b i coánic íe amo, , , , . -
Aacque jatuá* él lo « p a , 
Si .-e aníícta, j o m o r i r é , , , . , . 
Sin 'o.'fer;,; k var; 
3u voz,, que en s i g n ó o s versos se ha» 
bía^ elevado potente y hermosa, acom. 
panada por los sonoros acordes de la 
m e l o d í a , como un g r i t o de p a s i ó n con-
t r a r i a d a, t o r n ó s e al final l á n g u i d a y ' 
t r i s te como una queja de t e rnura , como 
un suspiro de dolor y d e a í a l l e c i m i e n t o , 
como un lanzada por alma her ida dg 
muerte! 
^ - M a r z o 14 ce 18^9 
CÜENTOS ÍJEN08, 
E L C O N D E PLOCrOFP 
E l conde Sergio de P logof f p a s ó al-
gunos meses en P a r í s , a l l á por el a ñ o 
de 1835. 
A d o r a b a el ar te , era amigo de los 
a r t i s t as m á s notables, y tocaba el p i a -
no como Chopin . U n d í a fue presenta-
do á l a hermosa M a t i l d e Dal ize , cé le -
b r e b a i l a r i n a de la Opera, que gozaba 
en t re sus c o m p a ñ e r a s de una reputa-
c i ó n in tachable . 
M a t i l d e iba á c u m p l i r veinte a ñ o s , 
y era en rea l idad un por tento de be-
lleza. 
E l conde de P l o g o f f era c a p i t á n de 
L ú s a r e s de la gua rd i a rusa. M a t i l d e 
le a m ó con locura y a b o n d o n ó el tea-
t r o , á fin de casarse a l cabo de poco 
t i empo con el c a p i t á n . 
Pero un suceso i m p r e v i s t o t u r b ó de 
p r o n t o la fe l ic idad de los dos amantes. 
ü u d í a se p r e s e n t ó el conde en casa 
de su amada y le d i jo . 
— Quieren separarnos á toda costa. 
A c a b o de rec ib i r l a orden de agregar -
me á m i reg imiento , y m a ñ a n a mismo 
debo p a r t i r . T ú me s e g u i r á s y hare-
mos bendecir nues t ra u n i ó n en Suiza 
por u n sacerdote c a t ó l i c o ; pero?no po-
d r á s a c o m p a ñ a r m e á Rusia . M i fami-
l i a no r e c o n o c e r í a nuestro m a t r i m o n i o , ; 
que no puede celebrarse en F r a n c i a , 
donde las formalidades de la ley son 
pa ra nosotros imposibles de c u m p l i r . 
— L o que me p r o p o n e s — e x c l a m ó 
Mat i lde—es un absurdo No quiero 
amarga r para siempre t u ex i s ten-
cia , n i c o n t r i b u i r á la p é r d i d a de t u 
b r i l l a n t e porvenir . Por consiguiente , es 
preciso que renunciemos á nuest ro 
p royec to de mat r imonio . 
—Eada de eso. Quie ro que nos per-
tenezcamos el uno a l o t ro ante Dios, 
s i n que nadie pueda separar j a m á s 
nuestras almas, aunque la fa ta l idad no 
nos pe rmi t i e r a volvernos á ver en toda 
l a v i d a . 
L o s dos amantes coov ine ron en que 
al d i a s iguiente p a r t i r í a n para L u -
cerna. 
I I 
E l m a t r i m o n i o se c e l e b r ó en una ca-
p i l l a per teneciente á un of ic ia l del e jé r 
c i t o suizo, que a c o m p a ñ a d o de uno de 
sus c o m p a ñ e r o s , s i r v i ó de test igo a l 
c a p i t á n . 
A l a m a ñ a n a s iguiente , cundo Ma-
t i l d e se d e s p e r t ó , h a b í a p a r c í d o ya el 
c a p i t á n , á quien , por lo vis to , le h a b í a 
f a l t ado el va lo r necesario para despe-
d i r se de su esposa, 
I I I 
T r a n s c u r r i e r o n ve in te a ñ o s . 
E l c a p i t á n de P l o g o f f h a b í a l legado 
á general y mandaba uno de los fren-
í e s de defensa en Sebastopol . 
U n a noche r e c i b i ó la v i s i t a de u n 
Oficial de zuavos, enviado en, clase de 
pa r l amen ta r io . 
L a en t rev is ta en t re los dos mi l i t a res 
f u é breve y d r a m á t i c a . 
—Es usted muy j o v e n — d i j o el con-
de—para ser ya of ic ia l . 
—Tengo veinte a ñ o s , m i general, y 
hace dos dias que he l legado de F r a -
£ia. 
— ¿ C ó m o se l l ama usted? 
—Sergio Dal ize . 
E l conde de Plogof f se l e v a n t ó de u n 
r a l t o y e x c l a m ó : 
— ¡ S e a g i o Dal ize! ¿ E s usted hijo de 
M a t i l d e Dalize? 
— S í , mí general . 
— Y yo soy el conde Sergio de Plo-
goff. ¿ M a t i l d e , le ha hab la á us tad de 
¿.i? 
— S i , s e ñ o r , y me ha e n s e ñ a d o á re-
Ear por usted cuando era n i ñ o . 
— T u madre ha sido m i esposa y me 
e a e ó con el la ante u n sacerdote suizo, 
hab iendo estado siempre separados, 
aunque constantemente unidos. E n m i 
pais no es uno d u e ñ o de de su alma, y 
y o d e j é la mia en t u pa t r i a . Soy t u pa-
dre , Sergio, y estoy orgul loso de te-
ner por hi jo á un soldado f r a n c é s . 
"Vuelve á t u campamento y d i á tus j e -
fes que pueden ven i r cuando qu i e r an 
á da r sepu l tu ra á sus muertos . M a ñ a -
n a r e c i b i r á s el bau t i smo de fuego, pues 
se que los s i t iadores p reparan un ata-
que general . C u m p l e con t u deber co-
mo yo c u m p l i r é con el m i ó . 
E l of ic ia l t uvo que l levarse una ma-
no á los ojos para ocu l t a r sus l á g r i m a s 
—Vamos , hijo mió , dame un abrazo 
— d i j o el conde—y parte en seguido. 
¡ A d i ó s , Sergio! 
I V 
E l general no d u r m i ó aquel la noche, 
Al amanecer se oyeron algunos c a ñ o -
nazos, poco d e s p u é s d i ó comienzo el 
asal to. 
E l p r i m e r r eg imien to de zuavos, el 
r e g i m i e n t o de Sergio Dal ize , iba al 
f rente de la co lumna de a taque. 
L a lucha fué encarnizada y t e r r i b l e . 
L o s zuavos tomaron u n baluar te y 
Sergio l o g r ó apoderarse de una bande-
r a enemiga. Las bajas d é l o s franceses 
fueron ex t raord inar ias en toda la l i -
nea, que se ha l l aba cubie r ta de c a d á -
veres. E n lo a l to de l muro ostentaba 
Sergio una bandera, cuando de pronto 
s u r g i ó un p e l o t ó n de rusos dispuesto á 
a r r e b a t á r s e l a á toda costa. R e a n u d ó s e 
el fuego y el general P logof f a d e l a n t ó 
el paso, y con un valor h e r ó i c o a s i ó á 
su h i jo del brazo para sa lvar le la v ida 
y hacerle pris ionero. 
Pero en aquel mismo ins tante uno 
de los zuavos de Sergio h u n d i ó su ba-
l lone ta en el pecho de l general ruso, el 
c u a l c a y ó en t ie r ra mor ta lmen te h e r i . 
do . 
Los zuavos fueron aniqui lados por 
los rusos, y Sergio s u c u m b i ó t a m b i é n , 
con el p u l m ó n izqu ie rdo atravesado 
por una espada. 
E l conde le v ió caer á poca d is tan-
cia de l s i t io donde se hal la ; le t e n d i ó 
l a mano, y le d i jo con voz agonizante; 
— ¡ A d i ó s , hijo m í o , a d i ó s ! 
Sergio m i r ó á su p a i r e , a l cual con -
s a g r ó su ú l t i m a sonrisa; l a n z ó ua sus-
p i ro y e n t r e g ó su a lma á Dios. 
E l general hizo entonces u n supre-
mo esfuerzo, se l e v a n t ó con g ran t ra -
bajo, m i r ó al cielo, y cayendo sobre e l 
c a d á v e r de su hijo e x c l a m ó sollozando; 
— ¡ P o b r e . . p o b r e M a t i l d e ! 
E N R I Q U E L E V E R D I E R , 
NOTAS TEATRALES 
A L B I S U 
L O S T E E S M I L L O N E S 
Es un juguete de N a v i d a d , estrena-
do en esa noche de un ive r sa l regocijo, 
en la que todos los teatros m a d r i l e ñ o s 
estrenan algo cue alegre el e s p í r i t u . 
E s c r i b i é r o n l o Jackson Veyan y L ó p e z 
S i l v a y le pusieron m ú s i c a los dos V a l -
verde, padre é hi jo. E n el enredo se ve 
p a l p i t a r el asunto, con d i s t i n t o traje, 
de E l Chaleco Blanco. E n esteces un bi-
l lete premiado, que se pierde en un cha-
leco mandado á l a lavandera . E n Los 
tres millones, un testamento, que con 
otros papeles, v a á manos de un fabr i -
cante de nacimientos , y por casual idad 
lo toma para hacer un gorro de papel un 
c h i q u i l l o que gus ta j u g a r á los sol-
dados. Y gracias á esto, no lo pierde la 
la a for tuna y ya inconsolable herederr . 
Para desarrol lar ese asunto salen 
una p o r c i ó n de t ipos c ó m i c o s , t razados 
de mano maestra por Jackson y L ó p e z 
S i lva , y un chorro de chistes, unos su-
b id i tos de color, otros inofensivos, pe-
ro que . despier tan la h i l a r i d a d del es-
pectador. De los n ú m e r o s de m ú s i c a 
sobresalen un terceto de-t iples pareci-
do al de las c igarreras de Be M a d r i d á 
P a r í s , que t u v i e r o n que repe t i r la L ó -
pez, l a K u p n i c k y l a D u a t t o . E n t r e l o s 
hombres, sobresal ieron Castro, A r e n , 
G i l y Piquer . 
Como obra s in pretensiones, escr i ta 
con el solo objeto de hacer r e i r y ma-
ta r el t i empo de modo agradable y s in 
i n t e r v e n c i ó n d é l a po l i c í a , ha r to ocupa-
da ahora en que no se fume en los pa-
sillos n i se tenga en ellos el sombrero 
puesto, á pesar de que loa encargados 
de hacer c u m p l i r esa orden no &e lo 
q u i t a n . Los tres millones l l enan c u m p l i -
damente su objeto y la empresa de A l -
bisu mueve con ellos su car te l . 
R E V O U T & R . 
D I S P A R O Y H E R I D A 
Como á las diez de la noche de ayer fue-
ron detenidos por el sargento de policía don 
Manuel J iménez, tres individuos extranje-
ros, dos de ellos negros, por estar armando 
escándolo en la calle de Villegas esquina á 
Bomba. 
Á\ ser conducido al vivac uno de los 
negros nombrado Tood Hicks se abalanzó 
sobre el sargento J iménez y quitaudold el 
club t ra tó de pegarle. 
J iménez en defensa propia le hizo ua dis-
paro de revólver cuyo proyectil hirió al ne-
gro en una mano. 
Este último á pesarde serherido empren-
dió la fuga, pero fué nuevamente detenido 
en una bodega de la calle de Empadrado 
donde t ra tó de ocultarse. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta fueron detenidos 
ayer los Glaucos Cándido López, Kamón J i -
ménez y Blas Llareua, que ingresaron eu 
el vivac. 
D E T E N I D O 
Por expender bebidas á un soldado ame-
ricano fué detenido don Marceiiuo Rodrí-
guez, vecino de la calle de Aguacate esqui-
na á Luz. 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
El policía número 268 cumpliendo órde-
nes superiores entregó en el v\va.c en clase 
de detenido al pardo Auacleto Cárdenas , 
vecino de la Calzada del Cerro número 520 
por acusarlo don Eusebio Fernández del 
hurto de varias coles, del puesto de verdu-
ras que posee en el mercado de Tacón. 
El detenido quedó ú disposición del Juz-
gado de Instrucción del distrito de Guada-
lupe. 
U N H E R I D O 
En la casa de socorros de la primera de-
marcación fué asistido don Francisco Pe-
droso, vecino de San Ignacio número 24 de 
varias heridas de pronóstico leve, que le 
fueron causadas por el pardo José Núñez, 
cocíoflro v residente en San Miguel núme-
ro 11. 
C I R C U L A D O 
El jefe del Vivac señor Mart ínez detuvo 
y remitió á la Cárcel en expectación de em-
barque para Cienfuegos á D. Rafael Deaz 
Otero que se hallaba circulado por el Juz-
gado de Jesús María, con destino á l a Cár-
cel do Cienfuegos, por el delito de estala. 
E S T A F A 
Ea el Vivac se presentó don Narciso 
Vidal, manit'estaodo que ayer se le presen-
taron en su domicilio dos individuos á quie-
nes solo conoce de vista por saber que 
residen en la bodega de San José y Con-
sulado, los cuales le propusieron la compra 
de un abonaré, por nueve centenes, que 
entregó el dinero, pero que dichos indivi-
duos á pesar de ser garantizados por el 
dueño de la bodega donde viven, no le en-
tregaron el abonaré, por lo qua se conside-
ra estafado. 
A L J U Z G A D O 
De Instrucción del distrito de Jesús 
María ha sido remitida doña Amelia Bo-
rrego, dueña de la casa de tolerancia calle 
de San Isidro número 37 por tener en la 
misma á la menor Zoyla Ma González Efer-
uández, de 13 añes de edad, la cual fué 
sacada de allí por orden del jela del Vivac. 
G A C E T I L L A 
H U B E R T DE BLANCH".—El notable 
maestro s e ñ o r H u b e r t de Blanck , d i -
rector de l "Couserva tor io Nacional de 
M ú s i c a " , se ocupa en reun i r los mejo-
res y m á s b r i l l an te s elementos para el 
g ran concier to que o f r e c e r á el p r ó x i m o 
domingo en los salones de dicho ins-
t i t a t o . 
Los aficionados á la buena m ú s i c a 
pueden prometerse una tiesta deliciosa 
en la que el s e ñ o r de B l a n c k d a r á á 
conocer, a d e m á s de algunas propias, 
varias producciones de eminentes com-
positores. 
E l concierto d a r á comienzo á las dos 
de la la rde . 
E N A L B I S U , — D e l é x i t o de l o s tres 
m í í í o n ^ — j u g u e t e estrenado anoche 
por l a c o m p a ñ í a de A-lbisu—se habla 
en las ¿¡otas teatrales, A é s t a s remi to al 
lector que desee conocer la aeojida que 
el p ú b l i c o ha dispensado á un nuevo 
f ru to de l fecundo ingenio de los rego-
cijados autores Jackson V a y a n y L ó -
pez S i l v a . 
Los tres millones 6 , por o t ro t i t u l o , 
L a plaza mayor, l lena hoy la segunda 
tanda del p rograma de A l b i s u . 
E n la p r i m e r a y tercera tanda i r á n , 
respect ivamente , L a fiesta de San Á n -
ftn j N i ñ a Fancha , 
C O L E G I O FJIANCÉS.—Siempre hay 
una o c a s i ó n p a r a hab la r de l Colegio 
F r a n c é s . 
Es un i n s t i t u t o en cuyo auge y pros-
pe r idad se revela la exqu i s i t a direc-
c ión de M l l e . Leonie O l i v í e r . 
E l Colegio F r a n c é s , establecido en es-
pacioso y apropiado local de la calle 
de Obispo, n ú m e r o 56, marcha á la ca-
beza de todos los p lante les de s e ñ o r i -
tas con que cuenta la Habana , por la 
especial idad de su sistema de e n s e ñ a n -
za y lo escojido de su cuerpo de profe-
sores. 
Las nuevas clases de id iomas f r a n -
c é s é i n g l é s — q u e se dan g r a t i s — h a n 
ten ido el favorable y creciente é x i t o 
que todos p r e d e c í a n . 
Los padres de fami l i a dispensan a l 
Colegio F r a n c é s anai confianza que l a 
rea l idad de los hechos af i rma m á s cada 
d í a en honor de la i l u s t r a d a d i r ec to r a 
de esta excelente academia de s e ñ o -
r i t a s . 
D E S P E D I D A D E L C A R N A V A L . — E l 
Club A n t i l l a n o , l a f loreciente sociedad 
de P r a d o y Nep tuno , se despide de la 
t emporada de C a r n a v a l con un g r a n 
bai le que o f r e c e r á esta noolie en sus 
hermosos salones. 
L a s e c c i ó n de Becreo y A d o r n o — 
entusias ta como de c o s t u m b r e — h a 
hecho todos los p r e p a r a t i v o s á fin de 
que este ba i le c ie r re con broche de 
oro l a serie b r i l l a n t í s i m a de fiestas ce-
lebradas en el Club A n t i l l a n o d u r a n t e 
el re inado de l a care ta . 
Ya lenzue la , con su p r i m e r a o r q u e s -
ta, e c h a r á el res to . 
L o ha p romet ido . 
MIRANDO A REÍDA.— 
A l mirar el abismo del cielo 
en la lúgubre pa2 de la noche 
y encontrar de las blancas estrellas 
las pál idas luces que brillan insomnes, 
me parece que veo allá arriba 
algo amante y amado del hombre, 
como un mundo de seres amigos 
que lloran sin quejas, que llaman sin voces. 
Sí; serán insensatos delirios, 
fantasías, quimeras, visiones; 
pero alb hay un misterio sublime 
que á oscuros misterios del alma responde. 
A . N . 
T E A T R O L A R A . — E l p rograma de 
esta noche lo ha combinado i a empre-
sa en el orden s iguiente : 
A las ocho, C u c h i - M a n í a ; á las nue-
ve, E l Sanio de la M u l a t a y á las diez, 
E l D r a m a Nuevo. 
M a ñ a n a : estreno de Estudio de Ca-
beza, U n jugue t e m u y gracioso. 
B E N E F I C I O D E E A M I T O S . — E l m á s 
p o p u l a r de los guaracheros de la H a -
bana, el s i m p á t i c o i¿a//it¿o<«, ofrece esta 
noche su f u n c i ó n de grac ia en e l tea t ro 
'•Cuba' ' ' con el s iguiente p rograma: 
1? S i n f o n í a por la orquesta que d i -
r ige e l conocido profesor Fe l i pe V á i -
das. 
2? Es t reno en esta temporada de l a 
preciosa zarzuela cubana de los s e ñ o -
res J o s é B o d r í g u e z y Bafae l F a l a u , t i -
t u l a d a Las Mulatas. 
E n esta obra a p a r e c e r á una precio-
sa d e c o r a c i ó n i m i t a n d o u n a V a l l a de 
ga l los , debida á los h á b i l e s pintores 
e s c e n ó g r a f o s s e ñ o r e s Crespo y Bo-
b r e ñ o . 
• 3? Guaracha " L a Serenata, canta-
da por l a troupe que d i r i g e e l beneficia-
do y e l s e ñ o r J u l i o V a l d ó s , champion 
de los t ipos que se le c o n f í u n , e l cua l 
c a r a c t e r i z a r á e l G u a r d i a M u n i c i p a l 
que figura en la c i t ada guaracha . 
4? L a d i v e r t i d a y a p l a u d i d í s i m a 
obra p a t r i ó r i c a o r i g i n a l de l s e ñ o r Bo-
b r e ñ o . con m ú s i c a del conocido maes. 
t r o s e ñ o r M a r í n Varona , t i t u l a d o E l 
Alca lde de l a G ü i r a O la I n v a s i ó n de 
Occidente. 
5° Pun tos cubanos por B a m i t o s . 
G* Zapateo cubano, ba i lado en ea 
r á c t e r por l a ap l aud ida "Oamagueya-
n a " y el " C h i q u i t o de la bul la . , , 
7? y ú l t i m o . Escenas c a r a c t e r í s t i -
cas por los i n i m i t a b l e s " M i n s t r e l s Cu-
banos" V i c t o r i a n o y Chaohi to , 
¡ B u e n é x i t o , Eami tos ! 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n caballero en t ra en u n café y pre-
g u n t a al mozo: 
— ¿ H a vis to us ted por a q u í a l s e ñ o r 
de M i r a n d a ! 
E l mozo m e d i t a un ins tan te : y des-
p u é s dice: 
— N o lo puedo asegurar , porque co-
nozco de vis ta a l s e ñ o r M i r a n d a , pero 
de nombre, n ó . 
E S P E C T A C U L O S . 
A L B i s u . — A las 8: L a Fiesta de San 
A n t ó n . — A las 9; Los Tres Mil lones ó 
L a Flazn M a y o r . — A las 10: N i ñ a Pan-
cha. 
L A R A . — P o r tanda.—A las 8: Cuchi 
M a n í a , — A las 9: E l Santo de la Mula t a . 
— A las 10: E l D r a m a Nuevo .—Bai le 
al final de cada acto. 
C I R C O D E PÜBILLOHES.—Si tuado 
aleado del " D i a r i o de l a M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F u n c i ó n 
d i a r i a : los dias f est ivos mat nee. 
SALÓN-TEATRO CUBA.—LÍI.* Mulatas 
y E l Alcalde de la Gi i i r a )—Quarac t i as y 
Zapateo. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a r z o 1 3 . 
N A C I M I E N T O S 
G U A D A L U P E . — 1 hembra, blanca, legí-
tima. 
PILAR.—1 hembra, blanca, legícloia, 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL.—Don José García Castro, 25 
años, Lugo, soltero. Inquisidor, n. 26, con 
doña Emilia González y Duráo , Habana, 13 
años, soltera, Acular, 92. Civi l . ' 
JESÚS MARÍA. —Don Jesús Boggiero, con 
doña Autonia Capelepó. En la iglesia de 
Jesús María. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL. — Don Manuel Hernández , 
Muralla, 7A. Herida por proyectil de arma 
de fuego penetrante de pecbo. 
Auacleta González, 30 años, Guanajay, 
negra, Egido, 10. Estrecbez aórt ica. 
Don Pedro Meodijal Domínguez, 38 años, 
Habana, blanco, Damas, G0, Tuberculosis 
pulmonar. 
Mónioa Rosario Barrio, 35 años, Habana, 
mestiia, Aguiar, 4. Fiebre perniciosa. 
BELÉN-—María de Jesús Asia y Segundo, 
17 aüos. Habana, mestiza. Misión, 11. Tu -
berculosis pulmjnar. 
Jalla Dueñas, 29 meses, Habana, mesti-
za, Morro, 3. Bclatbpsla. 
Don Fabián Gal! Compan^oi, 32 anoí , 
3. Spiritus, blanca, Barnaza; (32. Lesióg oí 
gánica ddl corazóií." 
GUADALUPE.—Salomé Vivero y Erenas, 
50 años. San Juan y Mart ínez, negra, A-
güila, 114. Insuficiencia mitra!. 
JESUS MARÍA. —Doña Lutgarda Fernán-
dez Martínez, 28 años, San A. de Rio Blan-
co, blanco. Vives, 56 Fiebres palúdicas. 
Don Emiliano Chacón, 48 años, Santiago 
de Cuba, blanco, Suárez, número 80. T u -
berculosis. 
Doña Jesefa Reyes, 85 años, blanco, Ja-
ruco, Cieníuegos número ü. Lesión orgánica 
del corazón. 
FILAR.—Don Serafin Ortega, 4 años. Ha-
bana, blanco. Beneficencia. Tuberculosis. 
L i m Jain, 02 años, Cantón, Zanja, n. 93. 
í . mi t ra l . 
Ponta león Campos, 46 años. Zanja, 9, 
Cantón. Tuberculosis. 
Doña Ana M . Leal, 35 años, San Antonio 
de los Baños, blanco, San Rafael, n. 157. 
Paludismo. 
CERRO. — Eulalia Alber t in i , 65 años, ne-
gra, Africa, A. de Desamparados. Cáncer 
intestinal. 
Doña Carmen Piñe i ro Rodríguez. 27 a-
ños, V. Bermeja, Manila, n. 15. Fiebre tifo-
malarla. 








Se vapores correos íriceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés, 
Í f f i a V r : i S S P A 3 a r A 
S í . N a z i i r e - í ' K A i a - C l A 
Saldrá para dichos puertos dlreotamente 
sobre el 20 de Marzo el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán P H É a i ^ O N a . 
Admite pasajeros para Comfia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura 
E s t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a . 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
18, en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el día ante-
rior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado; 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, B R I D A T , MONT'ROS y Cp., 
Amargura núm. 5. 
751 t613 f'614 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l l u i n e 
L o s r á p i d o s y lujosos vapores de eota 
L í n e a , e n t r a r á n y s a l d r á n en el o rden 
s igu ien te : L o s 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á l a una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa, 
L o s M i é r c o l e s v S á t a d o s 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa^ 
mente para Port Tampa los jueves y domingos á 
las ocho de la mañana. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qne van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pan-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan dca^e este puerto al de su destino. 
. A / V T S O -
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto baita última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representante» 
en esta plaza: 
O , L a w t o n C h i l d Q 
M 2 E C A D E E E S 22, A L T O S . 
L I M MES n n m 
T K A S A T L A N T I O O S 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C* 
D S C A D I Z . 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
ffl¡8ÜElM.PINILL9S 
^ C a p i t á n M E N G U A L 
Saldrá de este puerco F I J A M E N T E 
el 20 del corriente DIRECTO para 
C a n a r i a s , 
C á d i z 7 
B a r e e l o n á ^ t 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite uu reato de carga líjera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, el vapor es tará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
S A E N Z y Comp. 
U n a ^ s e ñ o r a T T o v e n , p e n i n s u l a r , 
recaen lleffida,' desea colocirse de criada de mano 
^ ¿asa df hneoa fanñUa;. [ ^ r ^ l Z T a 
conduce. laf jrmau la^aisidor 14, en f™¿¿\*' 
1270 i & í * '"i1-
P E S D I D A 
Del muelle de Sao José, una mf1e}.annr,0̂1 ^J*^ 
P. del Castillo, Hotel Pasaje, ^ - ' ^ " ^ ^ i ' ^ Q Ü e 
que solo interesan á su daeño. Se grat ticsra ai que 
la entregue en L a Eipecial, GhHpo^Uj^ ^ ^ 
1*276 _ : -—-
Una seflora modista peninsular 
desea colocarse en on taller 6 casa parlnu'ar. I n -
formaránjnquiáidor 14. l a _ U 3d-l5 
U n elegante y sólido faetón francés 
medio uso en 35 centenes al contado ó en dlez pl»-
208 á cuatro centenas mensualei. ̂  ^ ^ . Y , ™ * 
jes Rosillo. Neptuno esquina a . °af ^ i nrínpToal-
ra kglesa 12 luces 8 centenes, Acotta 41. princpal 
1241 '¿íi-'¿ ^ a i J 
a E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s g 
D E I J E S T O M A G O g 
ffl 
M O D E 
D E G A N D U L . 
26-1M 
"SB C O M P K A N L I B R O S 
baratos én castellano f en inglés^ métodos y pape-
les de mú rica. NepHino n. m , libráru, büSCRIE-
ciós- A I.KCTUIÍA aíiüuiiciho á $1 al mes y d,JS eu 
t ^uáo que se devuelven al borrarse. Neptuno n- 1-34, 
librería.^- 1 0 3 ' 8a 10 _ 
E l I n g l é s s i u m a e s t r o 
por el profesor Santiago Mirtinez, en 26 fáciles 
lecciones, método adoptado para aprender los es-
jañoles á hablar, traducir y escribir el inglés; con-
tiene ia palabra en inglés, so. traducción y á conti-
nuación la pronunciación tigurada. Un tomo 60 cen-
tavos plat*. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
1154 " 8-9 
CONTRA M E O - B E I M 
E x i t o completo y comprobado ea to-
dos los casos, t an to para p reven i r lo 
como para curar lo . 
P r e c i o "CTltf P E S O plata. 
De venta en las principales farmacias y en Cien-
fuegos eu la de Figueroa. 
o 974 a-l St 
S B V E N D E E N 
L A Z U L 
D A N U B I O 
O ' K E I U Y 83 , 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
13 cucliillos 13 cucharas 
13 tenedores 13 cucharltas 
de m e t a l b l a n c o i n a l t e r a b l e 
P O H $ 1 1 1 . 1 1 0 O R O 
V e n d e m o s de PLATA MENESES 
e l m i s m o n ú m e r o de p i e z a s , s i e n -
do l o s e fectos de e s i s í a b r i c a a t e d ¿ 
m e t a l b l a n c o a l n a t u r a l da g r a n BO-
U d e a y e l e g a n c i a . 
Depósito de los cubiertos de 
PLATA CRISTOFLE. 
. 4 0 E J l s T 
P 9 o ornen d a m o s a l p ú b l i c o que 
n o s c o m p r e u n juego de c u b i e r t o s 
C H R I S T O F J L . E c u y o s a r t í c u l o s tie-
n e n u n b a ñ o de 8 5 g r a m o s de p l a -
ta y l a par te i n t e r i o r m e t a l b l a n c o 
I g u a l m e n t e v e n d e m o s l o s c i ta-
dos c u b i e r t o s por j u e g o s comple* 
tos, por m e d i o s juegos ó f r a c c i o n e s . 
S u r t i d o i n m e n s o e n copas , t a z a s , 
p l a t o s fuentes , s o p e r a s , j a r r o s pa-
r a a g u a y cuanto de e s t o s a r t í c u l o s 
s e s o l i c i t e n s e e n c u e n t r a n e n l a 
a c r e d i t a d a c a s a p a r a v e n d e r ba-
EL AZUL D A S Ü i 
O l t e i l l y 8 3 
alt 4a 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandero peninsular con buena y abundante 
leche á lecbe entera, de paco tiempo de parida, 
cariciosa coa los niños y coa personas que raspen-
dan de su buena couducti. Iiiíorman San José a. 
lóí. UóO 4-14 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinar solamente, lo 
mismo á la española que á l a criolla. No se coloca 
menos de 12 pesos. E s exacta en el cucuplimienco 
da su deber y tiene las mejores recomendación es. 
Informan San Nicolás D. 103, entre Sitad y Kiia*. 
Eu la misma se ooloca ua iudividuo psainsular 
1247 4 It 
D E S S A C O i i O C A S S E 
una señora peninsular de tres meses de parida, la 
que tiene buena y abundante leche y quien resoba-
da por ella. Informarác calzada de Vi yes n. ñj, 
l26tJ 4-U 
r,nn«ll]aí1n 19i El1 eBfca bermosa casa toda 
U ü l l M l l d U U l í i de mármol, se aiqnilangran-
des y frescas habttacioaes e1egintem3nte amue-
bladas/á familias" matrimon'as ó personas de mo-
ralidad con toda asistenc.a pudieud > comer en saj 
habitaciones si lo desean, á una cuadra del par-
qae y teatros. 1 261 i.14 
G U A N A B A C O A 
Se alquila una casa moderna, calle de Jesús Ma-
ría n. 6, cerca de la plaza del .Viere* lo. Impondrán 
plaza del Mercado, casilla n. 14. 
12 9 4 14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lamparilla 7S, Plaza del Cris-
to, todo de mármol, acabado'de pintar. 
1245 814 
I S L A D E P I N O S "HOTEL SANTA FE" 
Este antiguo y reformado esfablecimien-
co, situado ea el pueblo de su uombre, in-
mediato al baúo y manantiales tau reiionj-
brados, se ofrece al público.-duude encoü-
t raráo esmerada asistencia. 
Los precios de bospedaje rariaa entre'J 
pesos y '2-50 oro diarios. 
íaf'a.rmes San Rafael o. 1, Xectar Baikj.; 
ñero, Aguas Oxigenadas, J, M. Tarafa. 
TO TOURISTS 
The Tale ofPiaes s i tuatei in tbe Spot, 
hern Pare of Cuba aboat 110 kilomerers 
from Havana can be reached by rail frota 
Havana to Batabanó tbence by (Stearuer 
"Protec tor ' and -'Nuevo Cubaoo") DO Sr.a 
Fe and Nueva Gerona. Tounsta t i l l ü'uá 
good acoinodations at the 
H o t e l S a n t a P e . 
E x a u s a SPOKEIV. 
Traias leave e^ery Suaday íc iVádaes-
day A. M. fram Tillaouera Statioa conaec-
ciag with steamers at Ba tabanó for Santa 
Fé. 
C 23J ¿3-24 P 
I T O D O FL 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' " ^ B k 
l - c j s r F O C O | 
L o s p e r f a r n e a * 
Un norteamericano, Mr. Harry Tbarstoa 
Pecb, asegura en absoluto que ad iv ina rá 
siempre el carácter, de cada individuo, sa-
gún sea el perfume que pretiera. 
Esto constituye uua p s i o i o g í a entera-
mente nueva. 
"Dime que perfume usas y te diró quien 
eres." 
Por lo general, cuanto mayor es la sen-
sibilidad de los nervios olfatorios de un i a -
divíduo, más interesante es en su n a t u r a -
leza íutima, y su carác ter más delicado y 
sutil. 
Los partidarios del cbipre, de la piel da 
España, del patebuli, reúnen condic ione» 
poco recomendables. 
Son sentimentales, habladores, voluptuo-
sos. Sufren una pereza de ánimo incurable, 
tienen tendencias á la prodigalidad y pre-
disposición á la gordura. •» 
Los aficionados al almizcle son de na tu -
raleza más baja todavía. El rasgo sa l ient» 
de su carácter es la brutalidad. 
Sin embargo, la afición al almizcle, u n i -
da á una predilección más mareada por 
otro perfume, denota un carácter superior. 
Los enamorados de las violetas son ge— | 
neralmente personas instruidas, que amaa. 
la belleza en todas sus formas. 
Pero los que usan exclusivamente el a-
gua de Colonia están por cima de todos | 
por el número y la calidad de sus virtudes. 
Se reúnen en ellos todos los sentimientos 
que distinguen á las almas puras. 
Son castos, intruidos y en extremo j a i -
ciosos. 
Enguanto á los aficionados á los co r i lóp -
tidos, es diticil de calificarlos. 
Son naturalezas escepcionales, que une» 
al gusto estravagante instintos perversos 
que á veces no salen de su alma, pero qua 
en una circunstancia imprevista, pueden 
muy bien manifestarse en toda su fuerza. 
—Desconfiad, dice Mr. Pecb, de las mu-
jeres que se perfuman con los cori lóptidoa. 
C h a r a d a . 
Llamó irritado una Edmundai 
dándole un grosero grito. 
Me responde:—Tm-5t'í/imcí(í 
vuesa merced, señori to.— 
A I ver su bello palmito 
y m todo de humildad, 
me enternezco demasiado.. 
y desde aquel malhadado 
acto de debilidad, 
ella es dueña, yo el criado. 
J e r o r f l í f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Jean Pau l .—Barce lona . ) 
1 
L o r t o y r i f o n u m é r i c o , 
1 
1 7 
4 3 2 
1 7 4 7 
2 1 2 4 7 
















2 1 5 7 4 3 4 
5 3 1 3 4 ü 7 
Sustituir los números por letras, de mod» 
de formar en las líneas horizontales io qua 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Personaje. 
4 Tejido. 
5 Nombre de mujer. 
6 En las casas. 
7 Nombre de mujer. 
8 Idem de varón. 
9 Parte de un animal. 
10 Figura geométr ica . 
11 Fruto. 
12 P a r á hacer calzado. 
13 Medida. 
14 Nombre de varón , 
l o Marina. 
iü A^ua. 
R o m b o , 
fPor Juan Cualquiera.) 
* * * * * •í* *f* * Í * ¿» *í» "i* 
* * * * * 
»j* «j» % 
Sustituir las crucas por l a ^ n ^ da moi<r 
de obtener hor i íoa ta l y verticalaieaíd 1» 
siguiente: 
1 Vocal. 
2 Parte de ángel . 
3 Congoja, angustb, 
4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer. 
ü Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Terce to de s í l a b a s , 
•í» 4í* <i* *í* 4* «I* 
Sustituir las cruces por letras, da moda 
que en la primera linea horizontal y primar 
grupo vertical de ia izquierda, 'resalte: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea y segundo grupo vert ícals 
Proftjjjión femenina. 
Tercera linea ídem y tercer grupo idenK 
Nombre de mujer, -
S o l d c i o n e s , 
A ia Charada anterior; 
DESCONSOLAD AMEN TS . 
A! J í r ^ l i ñ c o anterior: 
BUENA C H I C A . 
A! Lcg^grlíd aamárico: 
SECRETARIO. 
A\ Cuadrado anterior: 
K I S A 
I N E S 
S E N A 
A S A R 
A l Anagrama anterior; 
SATURNINA G I R A L T Y C I B E R A . 
Han remitido joluciones: 
T . V. O.; El de ames; Juan Lanas; E í 
de Ba tabanó . 
{ Iflíreili j tolipii del DIARIO DE U MAR!Ni 
«KI'TUNÜ V ZULUETA 
